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La Secretaría de Educación de Bogotá, realiza con­
tinuamente importantes esfuerzos financieros, hu­
manos y tecnológicos encaminados a hacer más efi­
cientes los procesos de recolección, procesamiento, 
sistematización y di\oilgación de la información del 
sector educativo. Lo anterior con el propósito de 
hacer más oportuno y transparente el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las polític-as, estrate­
gias y programas adelantados por la Secretaría de 
Educación para garantizar el acceso y la permanen­
cia de los niñas, niños y jóvenes a una educación 
con calidad.
Esta información se constituye en una importante 
herramienta para la formulación de futuros instru­
mentos de planeación, como el Plan de Desarrollo 
Distrital, los Planes de desarrollo local, el Plan sec­
torial de Educación, entre otros.
En este sentido, para la Secretaría de Educación de 
Bogotá es grato poner a disposición de la comuni­
dad educativa y del público en general el pre.sente 
documento con las estadísticas e indicadores del 
sector educativo del Distrito Capital correspondien­
tes al año 2005, no sólo para rendir cuentas a la 
ciudadanía .sobre la ge.siión pública realizada en el 
sector sino también para elevar la ccjnfianza hacia lo 
público y facilitar la retroalimeniación para el mejo­
ramiento de la gestión educativa en Bogotá.
El documento Estadísticas del SecTor Educativo de 
Bogotá e.stá dividido en dos partes:
En la primera se pre.senta un análisis descnptivo del 
comportamiento del .sector educativo oficial de Bo­
gotá en el año 2005, en los temas de demanda, ofer­
ta, matrícula y cobertura e indicadores de eficiencia 
del sector. Así mismo, al final de esta primera parte 
se presentan los principales logros alcanzados por 
la Secretaría de Educación de Bogotá durante el pe­
ríodo 2004 -  2006 frente al Plan Secional de Edu­
cación Bogotá: Una Gran Escuela. Para que niños, 
niñas y jtWenes aprendan más y mepr 
En la segunda parte se presentan b s cifras estadísticas 
del sector educativo de Bogotá la  informaci<^ de 
cada capítulo inicia con datos históricos del pierkxio 
2003-2005 y luego muestra el detalle del año 200o. 
Las principales fuentes de mformación consultadas 
para la elaboración del presente documento fueron 
el censo de colegios oficiales y priv ados C-600 del 
DAÑE, el sistema de matrícula oficial de la .Secreta­
ría de Educación de Ikigotá, la encuesta continua 
de hogares -  F.CH- del DAÑE y las proyecciones 
de población del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital
PARTE 1
Caracterización del Sector 
Educativo Oficial de Bogotá 
2005 y Avances 2006
I I I
Demanda
Población en edad esco lar
De acuerdo con las proyecciones de población 
2005 del Departamento Administrativo de l’lanea- 
ción Distrital, la población en edad escolar-PEE-' 
en Bogotá en el año 2005 fue de 1.632.816 niños y 
jóvenes. Las Localidades que concentraron el 55,6% 
de la PEE fueron Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad 
Bolívar y San Cristóbal.
El 46,4% de la población en edad escolar se encuen­
tra clasificada en estrato 1 y 2; el 41.1% en estrato 3
y el 12,5% es los estratos 4, 5 y 6. Cerca del 81% de 
la PEE de estratos 1 y 2 se concentra en la Uxalida- 
des de Ciudad Bolívar. San Cristóbal, llosa, Kenne­
dy, Usme y Suba y el 6 l%  del esirau> 3 en las locali­
dades de Engativá, Kennedy, Sulw y' Ff^ntibón.
1 Población entre 5 y 17 artos De acuerdo con el articulo 6 7  de la Consti- 
üición Política de Colombia, la educación será obbgatona entre los 5 y tos 
15 artos de edad y comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 
nueve de educación básica.
Cuadro 1
Distribución de la población en edad escolar - PEE por estrato y localidad. Año 2005
Localidad PEE estra-
% de PEE PEE %dePEE PEE otros % de PEE j Total PEE Oistnbttctóa Porcen-
tos 1 y 2 estratos 1 y 2 estrato 3 estrato 3 estratos otros estratos ! 2005 tual de la PoMación
KENNEDY 92 793 40,5% 132 568 57,9% 3.758 1,6% 229 119 : 14,0%
SUBA 64.433 34,4% 65 970 35 2% 57 065 30,4% 187 468 115%
ENGATIVA 20 279 11,2% 151.839 83 7% 9 2 ® 5 1 %  i 181 387 : 11,1%
CIUDAD BOLIVAR 170 283 94,5% 7 927 4 4% 1 946 1,1% 180 156 ; 1 ' 0%
SAN CRISTOBAL 109 659 84,2% 19 301 14,8% 1 276 1,0% 130 236 8 0 %
BOSA 100 862 92,8% 7213 6,6% 554 0.5% 106 629 6 7%
USAQUEN 13 491 12,7% 29 702 28,0% 62 698 59.2% 105 891 6 5 %
RAFAEL URIBE 42077 48,2% 44 319 50,8% 829 1.0% 87 225 5 3%
USME 76.051 99,1% 714 0,9% 76 765 4 7 %
FONTIBON 5 493 7,2% 56.711 74,9% 13 562 17,9% 75 766 4 6 %
PUENTE ARANDA 193 0,3% 61 580 98,9% 504 0.8% 62 277 3.8%
TUNJUELITO 32 365 63,6% 17818 35,0% 682 1.3% 50 865 3 1%
BARRIOS UNIDOS - 0,0% 23 329 63,8% 13 237 36,2% 36 566 2.2%
SANTAFE 19 504 71,1% 5 006 18,2% 2 933 10.7% 27 443 1.7%
ANTONIO NARIÑO 1 795 8,0% 20.729 91,9% 23 0.1% 22 547 1.4%
TEUSAOUILLO - 0,0% 3975 17,7% 18519
1
82,3% 1 22 494 1 4%
LOS MARTIRES 1 148 5,4% 18 906 89,4% 1 096 5,2% 21 150 1.3%
CHAPINERO 2713 13,3% 1 646 8,1% 16 084 78.7% 20.443 1,3%
LA CANDELARIA 4 234 66,3% 1 927 30.2% 228 _____ 6389 0 4%
TOTAL 757.373 46.4% 670.466 41.1% 204.976 12,6% 1.632.815 } 100.0%
Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectortal. con base en las proyecciones DAPO
.gOflÍ51TC«DaSOTOBHXKUI1VPDEfl!W1tB8SSŷ ^
Dem anda sector educativo oficial
La demanda del servicio educativo en el sector 
oficial corresponde a la población en edad escolar 
que solicita un cupo en el sistema educativo y está 
constituida por: i) el número de estudiantes anti­
guos que se promocionan al siguiente grado escolar 
y continúan en el sistema durante el próximo año 
y ii) el número de estudiantes nuevos^ que solicitan 
un cupo en el sistema educativo oficial.
El número de estudiantes antiguos que se promo­
cionan al siguiente grado, así como los repitentes, 
hacen parte de la demanda efectiva ya que la Secre­
taría de Educación debe garantizar su continuidad 
durante el siguiente año en el sistema educativo ofi­
cial para que culminen su ciclo educativo.
Con respeao a la demanda de estudiantes nuevos 
cabe señalar, que en primer lugar, corresponde a los 
niños de 5 años que finalizan su ciclo de educación 
inicial en los jardines infantiles del Departamen­
to Adminisü^tivo de Bienestar Social -  DABS y del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a 
quienes la Secretaría de Educación de Bogotá, les 
garantiza el acceso a la educación preescolar en el 
grado cero y la continuidad en el sistema educa­
tivo oficial, y en segunda iastancia a la población 
en edad escolar que demanda un cupo educativo 
para cualquier grado de e.scolaridad en el sistema 
educativo’.
2 El numero de estudiantes nuevos corresponde a: i) mitos, rafias y ióvbí« s 
que provienen de los Jardines Infantiles del Departamento AdmeástralM) 
de Benestar Social DABS y del Instituto Colomtxano de Bienestar Farraliar 
ICBF que demandan un cupo en grado cero (0), i )  notos, tafias y jóvenes 
que provienen del sector educativo privado y i )  nifios, rafias y jóvenes 
que se encuentran por fuera del sistema educativo
3 La demanda de estudiantes nuevos se presenta mediante el proceso de 
oiscnpción establecido por la Secretaria de Educación o a través de so§- 
crtudes de cupo que realizan estudiantes nuevos en fechas postenores a 
las inscripciones o durante el arto escolar
Cuadro 2
Demanda efectiva del sector educativo oficial 2003 -  2005
Estudiantes nuevos que demandan un cupo
Año
:
uiuQidiues aniiKUOS en el sector educativo oficial
sistema educativo el 
siguiente año







Total > ^ ta l  dema- 
nuevos | da efectiva !
2003 750.016 23.737 151 357 60 951 236 .045  i 986.061
2004 796.548 2 8 5 7 9 151 866 64 008 244 .453  1 1.041.001
2005 824.664 3 5 5 7 8 119.938 64 008 223 .537  1 1.048.201 '
1 Inscritos: Estudiantes que se Inscriben durante el plazo establecido por la SED en el calendario del proceso de matricula 
(2 ) Estudiantes que no se inscriben durante el plazo establecido por la SED pero que requieren 
un cupo en el sistema Educativo oficial y lo solicitan directamente en forma extemporánea
ü
Durante el año 2005, las localidades que concen­
traron cerca del 50% de la demanda de estudiantes 
nuevos fueron Kennedy (12,7%), Ciudad Bolívar 
(12,4%), Suba (11,71%) y Bosa (11,9%).
O FE R TA
Cupos educativos en el sector Oficial.
La oferta educativa corresponde al número de cu­
pos ofrecidos en los colegios distritales'* y en los 
colegios privados en convenio, con la cual se garan­
tiza la continuidad de los estudiantes antiguos y se 
buscar atender la demanda de estudiantes nuevos.
El Distrito ha realizado importantes esfuer/cxs para 
ampliar la oferta educativa oficial buscando mayo­
res y mejores oportunickides para que la población 
en edad escolar acceda y permanezca en el sistema 
educativo Durante los últimos años el crecimiento 
de la oferta educativa oficial para atender la deman­
da, en términos de creación de nuevos cupos, se ha 
dado mediante las siguientes estrategias:
• C onstrucción de nuevos colegios: una de
las principales estrategias previstas para aumentar 
la oferta educativa oficial durante el f>eriodo 2004 
-  2008 es la construcción de nuevos colegios en las 
localidades en las que se presenta mayor demanda 
educativa y donde se concentra en mayor propor­
ción la población de estrato 1 y 2.
Es así como entre el 2004 y 2005 entraron a fun­
cionar los colegios Leonardo Posada Pedraza en la 
localidad de Bo.sa y los colegios Eduardo Umaña 
Mendoza y Monteblanco - El Uval en la localidad 
Usme, a través de los cuales se crearon 9.680 cupos 
nuevos en condiciones de calidad y eficiencia.
• Ampliación y m ejoram iento de la in fraes­
tructura de los colegios d istritales: Otra estrate­
gia contemplada en el Plan Sectorial de Educación 
“Bogotá Una Gran Escuela” para generar nuevcis 
cupos en el sistema educativo oficial durante el p>e- 
ríodo 2004 -  2008 es el mejoramiento de las plantas
físicas y los espacios escolares para proporcionar 
espacios dignos, placenteros y seguros que garanti­
cen e incentiven la piermanenua en el sistema edu­
cativo de los niños, niñas y jóvenes. Durante el 2005 
mediante esta estrategia se generaron 7.030 nuevos 
cupos.
• O ptim ización de la capacidad instalada 
en  colegios d istritales: otra estrategia para gene­
ración de cupios es el uso eficiente de la capacidad 
instalada del sistema educativo oficial, nnediante el 
aprovechamiento máximo de las aulas de clase, lo 
cual se logra con: i) la estandarización de paráme­
tros de asignación de perxjnal y tamaño de grupo^ 
y li ) la implementaciiin del si.stema de rotackm.
El rotación consiste en una estrategia pc-dagógica 
caracteriziida por el aprendizaje en aulas especia­
lizadas dispuestas por áreas del conocimiento que 
constituyen ambientes de aprendizaje, pensados 
desde las necesidades s preferencias de los estu­
diantes, junto con un mejor aprovechamiento de 
espacios y tiempxis, este sistema se aplica exclusi­
vamente para lo.s ni\ eles de secundaria y media y 
permite la ampliación en un 30® o en la utilización de 
la capacidad instalada del Colegio. Durante el año 
2005 por esta estrategia se generaron i.l3 8  c'upxis.
4 CorrespoiKte a los colegios distritales administrados directamente por la 
Secretana de Educación y a los distritales admimstrados mediante con­
cesión
5 Resolución 2 2  de 1 9 9 9  m ediante la cual se fija ei numero mínim o de 
estudiantes pot aula según el nivel educativo, de la siguiente forma 25  
estudiantes para preescotar. 35  para primaria. 40  para secundaria y media 
y 15 para educación especial.
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• Arrendamientos; A partir del 2001, se han 
creado nuevos cupas a través de la suscripción de 
contratos arrendamiento de plantas físicas que se 
encuentran ubicadas en sectores en donde existe dé­
ficit en la capacidad oficial para atender la demanda 
educativa. Es tisí como entre 2004 y 2005 se han 
creado 12.379 nuevos cupos a través de esta estra­
tegia. Esta estrategia principalmente bu.sca atender 
estudiantes nuevos de manera temporal mientras en­
tran en funcionamiento las nuevas construcciones.
• Convenios con instituciones privadas a 
través de subsidios a la demanda: esta estrate­
gia contempla la prestación del ,ser\ici(j educativo 
a través de convenios celebrados por la Secreuiría 
de Educación con colegios privados. Los subsidíeos 
se destinan para la atención de la población de me­
nores recursos en localidades con déficit de la ofer­
ta oficial. Con el objeto de dar mayor rigurosidad 
a la selección de los potenciales colegios privadtYs
con los cuales .se puede realizar ccjnvenio, la SED 
creó el banco; de cjferentes, con el fin de identificar, 
evaluar y .seleccionar en igualdad de condiciones a 
las instituciones educativas privadas con capacidad 
para prestar el .servicio público educauvo en condi­
ciones de calidad. Durante el año 2005 se generarojn 
6.800 nuevos cupos por esta estrategia.
• Colegios distritales en Concesión: Esta 
estrategia busca mejorar el aprovechamiento de la 
capacidad in.stalada de los colegien en concesión'’ a 
través de los cuales se presta el .servicio educativo 
oficial. Durante el año 2005 .se generaron 9 304 nue­
vos cup<js por esta estrategia.
Cotegns distrltaies en Concesión: Esta modalitlacl desarroHaúa en Bogotá 
desde 1998. consiste en entregar la admínistraciún de nuevos coiegK» 
oficiales, construidos y dotados por la SEO. a entidades pavadas con 
capacidad de gestión y con expenencia en la prestación del servicio edu­
cativo con cahdad Actualmente la Secretada cuenta con 25 cotegns ad- 
mmistrados mediante contrato de concesión educativa
Cuadro 3
Número de nuevos cupos generados en el sistema educativo oficial por estrategia 2003
AÑO
COlfGIOS ESTRATEGIA
LÍNEA DE BASE 2003 1 2004
l
1 2005 ¡ TOTAL 2004- 1 1 2005




Mejor utilización de la 
capacidad instalada 
(incluye rotación)
18 528 17.630 4 138 21 768
la Secretaría de 
Educación
Reconstrucción /  Ade­
cuación de colegios 3.207 6 328 7 0 3 0 1 13 358
Arriendos 0 i 11 449 930 í 12 379 ,
Distritales en 
concesión




1 687 3 191 9 3 0 4
1
j 12 495 1
Colegios priva­
dos en convenio 
con la SED
Subsidios en colegios 
privados 28 122 4 229 1
I
6  800 j 11 029 1
TOTAL i 51.544 i 42 .229  ^ 48 ,963 ; 91 .790  ,
Fuente; Subdirección de Análisis Sectorial
III ‘«CttTMVA Df CüUUOM Dí̂eOúbtA 0£,
Cuadro 4
Oferta total de cupos educativos 






dos directamente por 
la SED
749.872 794 493 819 569
Distntales en con- 
seción
]
23,259 26 536 35.612
Privados en convenio 119 683 124 425 125.816 1
TOTAL 89 2 .814 9 4 5 .454 9 8 0 .997  ^
Fuente; Subdirección de Análisis Sectorial.
Servicio educativo sector oficial de Bogotá
Para materializar el derecho a la educación y satis­
facer las necesidades de la población que demanda 
un cupo en el sistema educativo la Secretaria de 
Educación de Bogotá ofrece diferentes modalidades 
de atención del servicio educativo, así:
• Educación form al: La educación formal 
comprende los niveles de preescolar (0®), básica 
primaria (1° -  5°), básica secundaria (6° - 9°) y ine­
dia (10° -  11°) en las jornadas completa, mañana y 
tarde.
• Educación para población con  discapaci­
dades y  talentos excepcionales: Los programas 
que adelanta la Secretaría de Educación de Bogotá 
para atender la población con necesidades educa­
tivas especiales -NEE- apuntan a alcanzar la inte­
gración educativa de los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad y uilentos excepcionales para lograr 
que ellos accedan al servicio educativo con las 
transformaciones que éste requiera para posibilitar 
su ingre.so, permanencia y promoción.
El sector educativo oficial ofreció en el 2005, 2.144 
cupos para población con NEE en aulas espedaliz;i- 
das en 35 colegios distritales.
Cuadro 5
Motfalidades de atención y programas 
según necesidades educativas especiales
Necesidades educativas 
especiales/Discapacidad
Modalidad de atención 
y programas
Fletardo mental, síndrexne de 
Down y autismo
Integración al aiáa regular 
Atención en contextos exclusivos 
(Educación formal y no formal)
Auditiva Sexdera e 
Hipoacusia
AUas para sordos 
(Basca Pnmanai 
Integracióo con nterprete 
(Basca securxiana y media) 
Programa para adultos en 
educación no kxmal
Visual Ciegos y baja visión
Integración al aula regular 
Programa para adultos en 
educación no formal ¡
Lesión neuromuscular Integración ^  aula regular
Talentos excepcionales
Integración ai aula regular 
ProfuncXzacaón y apoyos
axncUares <
Fuente. SuMírección de Comunidad educa&va.
• Educación para niños, niñas y jóvenes en  
extraed ad - Program a de .\celeración del ap ren ­
dizaje: consiste en una propuesta pedagógica que 
busca acoger a los niños, niñas y jóvenes en extrae­
dad' que por condiciones scxriales, económicas y 
educativas especialmente difíciles, abandonaron el 
estudio o no han podido acceder a él. Los ubica y 
acompaña con estrategias, contenidas y metodolo­
gías adecuadas a su situación escolar, para luego in­
tegrarles al sistema regular, en condiciones de igual­
dad y con la pexsibilidad de continuar y lermiruir su 
ciclo educnitivo. Les grades para este programa son
7 Desfase entre eelad y graelo
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Cuadro 6
Oferta educativa 2005 por nivel y modalidad de atención.















p va  adultos 
en nocturna 












51 353 718.681 1 988 4 245 43 222 80 819  569
Distritales en 
Concesión 4 010 31 551 0 51 0 0 : » 6 1 2
Subsidios 10.115 115 342 156 147 56 0 125 816
Total 65 .478 865.574 2.144 4 .4 4 3 43 .278 80 98 0 .997
Fuente Subdireccíón de Análisis Sectorial
primera.s letras y primaria acelerada En el año 2005 
se ofrecieron 4.443 cupos para el programa de ace­
leración del aprendizaje.
• Educación para jóvenes y adultos: Con el
propósito de atender las necesidades de la jxibla- 
ción joven y adulta que aún se encuentra por fuera 
del sistema educativo, la Secretaría ha adelantado 
una serie de programas que pemiiten .su inclusión 
en éste; que van desde el componente de alfabeti­
zación hasta la educación formal en los niveles de 
básica y media. Durante el año 2005 se ofrecieron 
43.278 cupos, en las jornadas nocturna y fin de se­
mana para atender la educación formal de jóvenes 
y adultos' .̂
Para la prestación del servicio educativo en el año 
2005, la Secretaría de Educación contaba con una 
infraestructura propia de 336 colegios con 717 sedes 
educativas y 25 colegios distritales administrados 
mediante concesión. A.sí rrusmo, .suscribió convenio 
con 295 colegios privados para prestar el servido 
educativo mediante .subsidios a la demanda.
MATRICULAY COBERTURA DEL SEC­
TOR EDUCATIVO DE BOGOTA
Matrícula
Durante el período 2003 - 2(X)5 el crecimiento de 
la matrícula total de Bogotá’ , fue del a 2̂ 'v debido 
principalmente a la creación de nuevos coipos en el 
sector oficial y al desarrollo de diferentes programxs 
de acceso y permanencia, con los que se busc-a ge­
nerar condiciones propias para que los estudiantes 
ingre.sen y permanezcan en el sistema eilucatno.
8 Decreto 3011 de 1997 , art 16 establece como edad para el ingreso a la 
educación básica formal de adultos los 13 aiVis. para quienes no han In­
gresado a ningún grado de la educación bastea pnmana o hayan cursado 
como máximo los tres primeros grados y los 15 arios o mas para quienes 
hayan linalirado el ciclo de básica primaria y demuestren que han estado 
por fuera del sistema educativo formal dos (2 ) arios o más
9  La matricula total de Bogotá corresponde a la mabKuia oficial (estudian­
tes de los colegios distrrtales administrados directamente por la SED. co­
legios distritales en concesión y colegios pnvados en convenio) más la 
matricula no oficial (estudiantes de los colegios privados)
111 ĝ«nMuügBUPaBrDg»3Qc»Ao.;
Cuadro 7




Variación total con 
respecto a 2003
Total Oficial 86 0 .867 90 2 .513 93 6 .858
Distrital 722,963 757 189 775 430
Concesión 23.117 26 308 35 612 ¡
Privados en C onvenio 114 787 119.016 125 816
Total no Oficial 683 351 680 453 673 087
Total M atrícula 1 544 218 1 582 966 1 609 945 t ...........  ................... r - i
_________
Participación Oficial 55.75 1 57.01 1 58,19
j i 
-----------------------------------------------------------
Participación no Oficial 44,25 42.99 i 41 81 i
í_________________ ___________________-
Crecim iento Oficial 1 i 4 84% 3 8 1 %
8 64%
C recim iento no Oficial 1 * ■ -1 08%  l ---------------------------- i -1.51%
Crecim iento Total 1 ______ 1̂ 2.51% 1 70% i 4 ?1%
Nota La matricula oficial incluye la matrícula de educacirin locrrai regular educación especial y educación de adu'tos
La matrícula oficial tuvo un crecimiento del 8 
las localidades del Distrito que presentan un mayor 
crecimiento y que concentran cerca del de la 
matrícula son Kennedy, Cáudad Bolú ar, Bosa, Suba, 
Engativá, Rafael Uribe, San Cristóbal y l ’sme.
Más n»ft« y r> • «OüUííw
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Cuadro 8
Distribución de la matrícula oficial por localidad. Ano 2005
Localidad Matrícula oficial 2005 Distribución Porcentual |
K im iw iy 116.355 12.42% 1
Ciudad Bolívar 107 438 11,47% 1
Bosa 92 917 9.92%
Suba 90.190 9,63%
Engativá 85 733 9,15%
Rafael Uribe 76 790 8,20%  1
San Cristóbal 74 313 7,93%
Usm e 72 737 7,76%
TUnJuelito 45 735 ¡ 4.88%
Puente A randa 34 439 3,68%  1
U saquén 31 496 3,36%  ;
Fontibón 28 788 3,07%
Barrios Unidos 21 366 2,28%
Santa Fe 17 529 1,87%
Los M ártires 14 0 5 8 1,50%
Antonio Nariño 11 577 1,24%
Chapinero 5 415 0,58%
La Candelaria 4 636 1 0.49%
Teusaquillo 4 2 7 7  i 0  46%
S um apaz 1 069 0.11%
Total 936 .858 100,00%
Cobertura
En el año 2005, el sistema educativo de Bogotá aten­
dió a 1.609.945 niñas, niños y jóvenes, de los cuales 
el 58.2% fueron atendidos por el .sector educativo 
oficial. La cobertura bruta alcanzada en el sistema 
educativo fue de 98.6%, la cual re.sulta de comparar 
la matrícula total del Distrito con la población en 
edad e.scolar. Por su parte, durante 2005 la tasa de 
cobertura neta en Bogotá alcanzó el 92.9%.
La diferencia entre las tasas de colxatuni bruta y neta 
se explica por el fenómeno de la extra-edad"’ ya que 
la cobertura neta es la relación entre la matrícula de
aquellcxs estudiantes que tienen entre 5 y 17 años y 
la población en edad escolar.
En el perícxlo 2003-2005 se muestni una tendencia 
creciente en las tasas de cobertura neta y bruta del 
Distrito, presentando una mayor pendiente la tasa 
de colxírtura neta, lo cual es coherente con la dis­
minución de la ta.s;i de extra-edad, como se muestra 
más adelante
10 Cuando hay alumnos con edades que superan las consideradas apropia­
das para cursar los grados respectivos.
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Tasa de cobertura periodo 2003 - 2005
9 8 .2 0 % 9 8 ,5 0 3 ¿
9 8 .6 0 %
--------------------9 2 .9 0 %
9 2 ,1 0 % 9 2 ,1 0 %
2003 ' 2004 ' 2005
1 —  Tasa Global de Cobertura Bruü — — Tasa de Cobertura neta aiusoda
Cáiculos. Sub(£rección de Anánsis Sectortal'SEO 
con base en el Sistema de Matricula ENH y CAPO
INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA
Los indicadores de eficiencia interna miden la capa­
cidad del sistema educativo para garantizar el acce­
so y la permanencia de la población estudiantil en 
el sistema escolar.
Tasa de aprobación sector ofícial y no oficial
Corresponde a la proporción de estudiantes que 
al culminar el año lectivo cumplen los requisitos 
académicos para matricularse al año siguiente en el 
grado inmediatamente superior.
Tasa de aprobación sector oticlal y no oficial periodo 2002 - 2004
Fuente Cálcuios SutxSrecoOn de Análisis Sectoilil. 
con tuse en C-600 teche de corte Mario 31 de 2005
Noa. El cálculo Incluye sOk) U lomada diurna 
de los establecimientos de educación lormal regular
Tasa de reprobación sector oficial y no oficial
Corresponde a la proptjrción de estudiantes que al 
finalizar el año lectivo no cumplen con los requisi­
tos académicos para matricularse al año siguiente 
en el grado superior.
Tasa de reprobación sector oficial y no oficial período 2002 - 2004
Fuente Cálculos Subdneadn de Anáísis SeOonal 
con base en C-600 lecha de corle Mano 31 de 2005
Nota Elcáicuioincluyesóiolaiomidadiuma 
de loe estahtecimienios de educación loin«l legtaar
Se observa, que las tasas de aprobación y reproba­
ción en el sector oficial no tienen un comportamien­
to similar a las del sector no oficial, debido a factores 
de orden familiar, económico y académico que afec­
tan el rendimiento escolar de los estudiantes
Tasa de deserción intranual sector ofícial y no 
ofícial
Son múltiples los factores que se relacionan con la 
deserción e.scolar, de acuerdo con resultadas de in­
vestigaciones recientes, se encontit) que los factores 
de carácter económico .stin la principal causa de de­
serción e inasistencia escolar, reflejándase más en 
los niveles de educación secundaria y media. Estas 
causas están ascx'iadas no solamente a los costos 
de la educación que delx*n ser embiertos por las 
familias, sino además a hts dificultades que pueden 
presentarse para la atención de necesidades básicas, 
lo cual incide en el aumento del traba(o infantil
j i ta a S T IC M  W l « C K W  to u v tm  Ot 9060tAZC0!> y *VAHCtS |  |  |
Tasa de desn^cíón sector oficial y no oficial período 2002 - 2004
Tasa de repitencia
Fuente. Cllculos: SubdireccMn i t  Análisis Sectorial 
con base en C-600 fecha de corte Marzo 31 de 2005
Nota El cálculo Incluye sOlo la jomada diune 
de los estabiecunientos de educaaón lomel regular
En este sentido, la Administración Distrital para el 
período 2004 -  2008 se propuso asegurar la inclu­
sión en el sistema educativo de la población en si­
tuación de vulnerabilidad económica y social y ase­
gurar su permanencia a través de los programas de 
acceso y permanencia, entre los que se tiene la am­
pliación de la oferta educativa, la gratuidad escolar, 
los subsidios condicionados a la asistencia escolar, 
el mejoramiento y ampliación del transporte escolar, 
la ampliación del programa de alimentación escolar, 
que buscan una mayor retención escolar dentro del 
sistema educativo.
Tasa de repitencia sector oficial y no oficial período 2003 - 2005
Futm i CáicUos Subdrecoún de Anákss SKional 
con base m  C-6O0. M ein  de corte Marzo 31 de 2005
Noq El cákuD n u í r t  jo<o la jomada d u r a  
a i loa fM M a rn tM D »  da «duadOn lonm l regular
Tasa extraedad
En relación con la tas;t de extra ei.lad‘' se presenta 
en el sector oficial me)ores resultados en los años 
2004 y 2005. aunque sigue exi.stiendo una diferencia 
marcada entre las registradas en el .sector oficial y 
las del no oficial.
Máj nulos, nulas» idvenes en me|oies condicionas de acceso y petmanencia
11 La tasa de extra edad retleia el numero de nidos que se encuentran 
en un determinado grado y que tienen tres artos o más respecto a la edad 
considerada como adecuada para ese grado
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E D U C A C IO N  B O G O T A  U N A  G R A N  
ES C U ELA .
Para la Secretaría de Educación de Bogotá, es fun­
damental no sólo describir el comportamiento del 
sector educativ'o oficial y presentar las cifras esta­
dísticas del año 2005, sino mostrar los principales 
logros alcanzados durante el período 2004 -  2006'^ 
frente al Plan Sectorial de Educación Bogotá una 
Gran Escuela, ya que éste materializa el compromi­
so del gobierno distrital con la educación oficial en 
Bogotá para el período 2004 -2008.
A continuación se presentan los principales logros 
alcanzados en cumplimiento del objetivo general y 
de las metas previstas en el Plan Sectorial para cada 
programa.
Acceso y permanencia para todas y todos
• Ampliación de la oferta educativa oficial.
Durante el período 2004 — 2006 .se aumentó la oferta 
de cup>os educativos en 134.915 cupos mediante la.s 
estrategias contempladas en el Plan Sectorial de Edu­
cación. Así mismo, se aumentó la matrícula del sector 
oficial alcanzando 964.656 estudiantes matriculados 
en el año 2006 frente a 860.867 en el 2003, así:
cupos PM que nrt». n t e  y » * * * •
Para los años 2004 y 2005 fue posible crear nue\ os 
cupos por encima de las metas programadas, gra­
cias a las adecuaciones que se realizaron para hacer 
un u.so anticipado de las nuevas sedes en conslruc- 
ción y a un me|or uso de la capacidad instalada, 
incluida la rotación. Este uso anticipado de las nue­
vas construcciones buscó atender la alta demanda 
de cupKíS escolares en las localidades deficitarias así 
como alcanzar una matrícula mayor en los diferen- 
te.s grados.
Fuente SutxSrecdán de AndAsie Sectorial 12 Seguimiento con fecha tJe corle del 3 0  de septiembre de 2006.
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Ú liln  escolares gratuitos para ninos ¡r niftas de pteescolar
Adicionalmente, durante el año 2006 se han bene­
ficiado con gratuidad de útiles escolares un total de 
61.495 estudiantes del nivel de preescolar pe-rtene- 
cientes al sistema eduaitivo oficial del Distnto Ca­
pital. Con la dotación de útiles escolares se bu.sca 
disminuir los costos educativos que delx^n a.sumir 
los padres de familia por este concepto.
• Subsidios C ondicionados a la A sistencia 
Escolar: Teniendo en coienta que los faaores de 
carácter económico son la principal cau.sa de de­
serción e inasistencia escolar, la Secretaría de Edu­
cación de Bogotá desde el año 2005 puso en mar­
cha el programa de Subsidios Condicionados a la 
Asistencia Escolar, que busca aumentar la asistencia 
de los estudiantes y asegurar su permanencia en 
el sistema, durante todo el año e.scolar, contrarres­
tando las dificultades económicas que afectan a la 
jxjblación más pobre del Distrito Capital.
El subsidio consiste en una transferencia monetaria 
de $60.000 que .se paga cada 2 meses, bajo la con­
dición de asistir a las cla.ses del ciclo o bimestre e.s­
colar inmediatemente anterior. Durante el año 2005 
se realizó una prueba piloto con la c|ue se beneficia­
ron 9.749 jóvenes de las localidades de Suba y San 
Cristóbal menores de 19 años, matriculados en cole­
gios oficiales en los grados de 6“ a 11“, clasificados 
en el nivel 1 y 2 del SISBEN de BogtJtá.
N A » , ru te  baneiicack» c o tu u to  t u s i v a
Durante el año 2006, .se inscribieron 133-300 es- 
tutliantes de los cuales, mediante el méttxio de 
muestreo probabilí.stico aleatorio, se seleccionaron 
36.455 nuevos beneficiarios que cumplieron con los 
criterios de selección*'’.
• T ransp orte Rscolar: Para ampliar la cober­
tura del sistenta educativo y atender d  déficit de 
oferta que se presenta en algunas localidades la Se­
cretaria de Educ'ación ofrece el servicio de transjx>r- 
te escolar en las modalidades de prestación directa 
del .servicio mediante rutas escolares y subsidio de 
transporte condicionado a la asistencia escolar.
Es así como actualmente la Secretaría de Educación 
presta el servicio de tran.s{x>rte escolar a 34.875 es­
tudiantes*' en 1.096 rutas. Cercti del de los estu­
diantes transpionados jx^nenecen a las Lcxralidades 
de Suba (29,2%), Ciudad BoliVar (23%), Rafael Uri- 
l?e llribe ( 12'H>) y Engativá C ^ ).
El subsidio de transporte condicionado a la asisten­
cia e.scolar consi.ste en una transferencia monetana
16 Cartilla para beneficiarlos 2 0 0 6  Subsidios condictonados a la asistencia 
escolar (Pág 5)
17 Estudiantes matnculados de grades 0  a 9°. pnontariamente de tos estratos 
1 y 2. que se encuentren matricuiados en (ornada diuma en coleotos ofi­
ciales ubicados a más de 2 kilómetros de distancia de su lugar de residen­
cia. de según art 2° de la Resolución 0 22  del 5 de enero de 2006
t oti' ffc iop  w w w w w  Bocou ;q »  y «vw cts a a l  1 1 1
joven benenoeno del Subsidio Condicionado a la asistenca escolai
de $2.400 pesos por día de asi.siencia escolar du­
rante el calendario académico. A 30 de septiembre 
se han beneficiado 4.775 estudiantes de los 8.000 
identificados como posibles beneficiarios'*^.
• Solidaridad social con la niñez y la juven­
tud: Con la finalidad de facilitar condiciones para 
el acceso y permanencia en el sistema educativo, la 
Secretaría de Educación mediante alianzas .solida­
rias con el seaor empre.sarial, las organizaciones de 
economía solidaria y sin ánimo de lucro; las (Jiga- 
nizaciones sociales y las organizaciones de coope­
ración internacional logró la donacitin de morrales 
con útiles escolares y la donacitin de uniformes, con 
esta donaciones se han beneficiado al 30 de sep­
tiembre 73.18-4 estudiantes.
Bogotá Sin Ham bre
• Alimentación Escolar: Li Secretaria de Edu­
cación a través de este pnjgrama bu.sca contribuir con 
el mejoramiento del estado nutricional de los niños, 
niñas y jóvenes, como condición para obtener un dc-
iMVa ractaado M no iU abn  in  un o jiiie d a  ejcote
sarrtillo físico e inieleaual adecuado que les permita 
elevar su a*ntlimiento académico y tener igualdad de 
ofXMlunidades para estar en el sistema educativo
Fs así comt) actualmente. •tOy.803''’ estudiantes se 
lx.*nefician diariamente con refngerios-'" y -i 1,630 es­
tudiantes con comidas calientes servidas a la mesa, 
desayuno o almuerzo*' en 18 comedores escolares 
de los cuales el 56,6% se ubican en las localidades 
de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa. Kennedv v Suba.
18 Resolución 022 de 2006 . artieuk) 3 parágrafo 2  El íieneficio apima para 
estudiantes de grados 9^, 10° y 11 de los mvetes SISBEN 1. 2 o 3  que 
estén matriculados en Colegios oficiales ubicados a mas de 2 Idiometros 
de su lugar de residencia.
19 Corresponde a los beneficiarios financiados con recursos SEO (372 708) 
y con recursos de los Fondos de Desarrofio LOCAL a través de la Utudad 
Ejecutiva Local -  UEL de la Secretaria de Educación (37 .0 95 )
20 El refngeno aporta al 30% de la recomendacxm diana de caloñas y nutrientes 
establecidos por elICBF para la población Colombuna
21 Un desayuno escolar se compone de una bebida con leche, un alimenio 
proteico uno energético y una fruta Un almuerzo escolar se compone 
de un alimento proteico, un cereal energético, una verdura, una fruta y 
un postre
1 1 1
M is nlAos. niJte y l^m ies reciben alimentación en comedores escaldes
Colegio Eduardo UmaOa Mendoa localidad de Usme Capacidad 3 620
Construcción, ampliación, m ejoram iento y re­
forzam iento estructural de los establecim ien­
tos educativos.
Con el fin de ampliar la cobertura del sistema educa­
tivo en condiciones de calidad y eficiencia en las lo­
calidades de mayor demanda educativa la Secretaría 
de Educación durante el período 2004 -  2008 se pwo- 
puso la meta de construcción de 38 nuevos colegios 
y la refXiSición de 12 colegios más, en las Localida­
des con mayor demanda. Así como el reforzamiento 
estructural de 201 sedes, la ampliación de 49 sedes y 
el mejoramiento de 343 más. (ver cuadro 10)
Educación para jóvenes y adultos
El programa de de educación para jóvenes y adultos 
busca ampliar la oferta educativa y mejorar la perti­
nencia de los planes de estudio dirigidos a jóvertes 
y adultos, escolarizados y desescolarizados. tamo a 
nivel fonnal como no formal, especialmente en la 
formación laboral, en la articulación entre b  educa­
ción mcdb y la superior y la amplbción de posibili­
dades de acceso a la educación superior.
En este sentido, la Secretaría de Educación inició el 
proceso de luticubción de b  educaaón medb con b  
superior técmca y tecnológica en los Colegios Alde- 
mar Pb2as Rojas de b  Localidad de San Cristóbal, el 
Francisco Jasé de Caldas en b  Localidad de Engatrvá y 
el lulio Flórez en b  Localidad de Suba.
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Q  Construidos 
H  En oonstrucciún 
B  Adjudicados 
B  EnUcAooón 
f l  Para Licitacián
Cuadro 10
Estado de avance en la construcción de los nuevos colegios. Octubre ?006
Nombra d tl Iota
SMudcoop San A nkn o  Ngrtt
I Capactibd Instalada (Númaro de cupos)
2U0
M o rts o la n e o B U M l 
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Escuela C iudad Escuela
A través de este programa la Secretaría de Educa­
ción se propone convertir la ciudad en una gran 
escuela en la cual los niños y las niñas tengan otras 
manera de aprender, los docentes puedan encontrar 
nuevas formas de realizar su lalx>r pedagógica y la 
escuela supere el aislamiento de su entorno s<xial 
y cultural.
Con este programa, durante el período 2(X>Í -  200(i 
se han beneficiado 382.968 e.studiantes con expedi­
ciones escolares'^^
Transformación Pedagógica de la Escuela y la 
Enseñanza
A través de este programa la Secretaría de Educa­
ción busca el mejoramiento de las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje como condición esencial 
para alcanzar logros significativos y sostenibles en 
la calidad de la educación.
Durante el período 2004 -  2006 se han cualificado 
y mejorado profesionalmente a 5.324 docentes en 
informática educativa; se han beneficiado con pro­
gramas de formación permanente 2.650 docentes y 
205 docentes se encuentran cursando maestrías o 
doctorados. Por otra parte se adelantó el acompa­
ñamiento pedagógico*' para fortalecer los proyectos 
educativos instiwcionales de los colegios oficiales 
de Bogotá enfocado básicamente en cuatro líneas 
de acción: currículo, organización escolar, convi­
vencia, participación e investigación.
L> cuau COR» «cenara educativo y oA jim
2 2  Pian Sectorial de Educacióo pag 5 0  ‘ Las expediciones escolares se de­
sarrollarán en dos sentidos primero, la escueta va a la ciudad (expedicio­
nes por los escenarios educativos y culturales de te ciudad) y el segundo 
la ciudad va a la escuela, mediante te apertura de tes puertas de te escueta 
a las empresas, organizaciones culturales, sociales e instituciones esta­
tales para que socialicen con estudiantes y maestros sus conoamientos. 
saberes y expertencias
23 Se entiende por ‘Acomparianaento Pedagógico' tes acciones de impacto 
realizadas por los Equipos pedagógicos locales, en te perspectiva del tor- 
tatecimiento pedagógico de los PEI y te transformacxm pedagógica de 
los colegios
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CAPITULO I
Demanda del servicio educativo
En este capítulo se presenta la información de la po­
blación en edad escolar (PEE), del Distrito Capital 
desagregada pK>r rangos de edad, estrato, localidad 
y género, que f>otencialmente puede demandar el 
servicio educati\ o en el sector oficial y no oficial de 
la ciudad. Gracias a esta información se pwiede de­
terminar el tamaño óptimo de la ofena del servicio 
educati\^o en el Di.strito, así como las necesidades 
de ampliación de cobertura.
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Cuadro 1.1
Bogotá, D C. Población en edad escolar* en Bogotá según rangos de edad período. 2003 - 2005
i 2003 2004 2005
i RANGO DEEOAO ^
5-6 años 267 983 278 249 284 595
7-11 años 616.053 636 152 651 307
12-15 años 456 688 461 183 464 426
16-17 años 232.201 232 018 232 486
TOTAL 1 .572.925 1.607.601 1 .632.815
CRECIMIENTO ANUAL 2,1% 2,2% 1,6%
5-6 años 17,0% ■ 17,3% 17,4%
7-11 años 1 39,2% i 39,6% 39,9%
12-15 años 29,0% 28,7% 1 28.4%  ,
16-17 años 14,8% 14,4% 14,2%
TOTAL PARTICIPACION 100% 100% 100%
Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones del OAPO
* Se considera como población en edad escolar la población entre 5 y 17 artos. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución FWtbca
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Cuadro 1.2
Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Proyecciones del DAPD
* La Población en Edad Escolar -  PEE corresponde a nióos y jóvenes de Bogotá con rangos de edad entre 5  y 17 aóos
Bogotá. 0. C. Proyección pob lación en edad e s c o la r  por e s tra to  
socioeconóm ico según rangos de edad, periodo 2003 -  2005
2003 2004 2005 __________
ESTRATO 1Y2 727.191 74 5 .526 757 .373
5-6  años 126.717 133 588 139.656 f
7-11 años 283 681 294.499 302 782
12-15 años 208 655 209 880 2 0 8 9 3 6
16-17 años 108.138 1 0 7 5 5 9 106.000
ESTRATOS 64 8 .823 6 6 0 .734 67 0 .466
5-6  años 109.013 111 468 113.587
7-11 años 256.074 262 864 268.871
12-15 años 189 835 192 268 193 999
16-17 años 93 901 94 134 94 008
ESTRATO 4,5. y 6 196.911 201.341 204.975
5-6  años 32 253 3 3 1 9 3 31 353 !1
7-11 años 7 6 2 9 8 78 789 79 655
1
12-15 años 58 198 59 035 61.491 J
16-17 años 30  162 ‘ X 3 2 4  j 32  478
TOTAL 1 .57 2 .9 25 1.607.601 1.632.815
5-6 años j 267 983 278 249  i 28 4 5 9 5
7-11 años ! 616 053 6 3 6 1 5 2 651 30>
12-15 años i 456 688 461 183 464 425
16-17 años 1 232.201 232 018 232  486
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Cuadro 1.3
Bogotá, D. C. Población en edad escolar'' según localidad, período 2003 -  2005
LOCALIDAD
POBLACION EN EDAD ESCOLAR*
2003 2004 2005 ;
Usaquén 101.140 103 698 105 891
Chapinero 20 442 20.442 20  442
Santa Fe 27.444 27 444 27 444
San Cristóbal 128.645 129 461 1 3 0 2 3 6  !
Usm e 73 731 75 390 76 765
lUnJueilto 50.865 50.865 50 865 ^
Bosa 102 253 107 418 108 629
Kennedy 218.942 224 418 229 118
Fontibón 70 340 73 383 75 766
Engativá 175 693 178 710 181 387
Suba 175 544 182 144 187 468
Barrios Unidos 36 566 36 566 36 566
Teusaquillo 22 494 22 494 22 494
Los Mártires 21 150 ^  21 150 21 150
Antonio Narifto 22 546 22 546 22 546
Puente Aranda 62 278 62 278 62 278
La C andelaria 6  389 6 389 6 389
Rafael Uribe 86 666 87 004 87 225
C iudad Bolívar 169 796 175 800 1 8 0156
TOTAL 1.572.925 1.607.601 1 .632.815
Fuente Subdirección de AnáJisis Sectortai, con base en proyecciones dei DAPO
'  Se considera como población en edad escolar la población enlre 5 y 17 años. 
De acuerdo con el articulo 67 de la Constitución Potitica
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Cuadro 1.4
Bogotá, D. C. Población en edad escolar*' en Bogotá por rangos de edad según género, año 2005
RANGO DE EDAD
Población en Edad Escolar
Hombres Mujeres Total
5 -6  artos 143.592 141 117 284 709
7-11 años 327 478 324 009 651 487
12-15 artos 2 2 9 1 9 9 235 798 464 997
16-17 años 111.138 120 483 231 621 1
TOTAL 8 1 1 .409 82 1 .407 1 .632 .015
Participación Porcentual '
5-6  artos 17,7% 17,2% 17,4%
7-11 años 40,4% 39,4% 39.9%  1
12-15 años 28,2% 28,7% ^ ,5 %  1
16-17 años 1 13,7% 14,7% 14.2% !
TOTAL PARTICIPACIÓN '̂ 100,0% 100,0% 100,0%
Cálculos: Subdirecclón de Análisis Sectorial, con base en proyecciones del DAPD.
’  La Población en Edad Escolar -  PEE corresponde a ntftos y jóvenes de Bogotá con rangos de edad entre 5 y 17 artos
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Cuadro 1.5
Bogotá, ü. C. Población en edad escolar* por localidad según género, año 2005
Localidad POBLACION Total
Hombres Mujeres 2005
Usaquén 52 929 52.962 105.891 j
Chapinero 9.658 10.784 20  442 ‘
Santa Fe 13751 13.694 27 444 i
San Cristóbal 67 957 6 2 2 7 9 1 3 0 2 3 6  í
Usme 38 548 38 217 76 765 1
Tunjuelito 25.497 2 5 3 6 8 50 865 ____1
Bosa 51.727 56 902 108 529 1
Kennedy 114.521 114 597 229 118
1
Fontibón 37 871 37 895 75 766
Engativá 90 664 90 723 181 387 1
Suba 93 704 93 764 187 468
1
Barrios Unidos 17 646 18 920 36 566
Teusaquillo 10 646 11 848 22 494
Los Mártires 10 318 10 832 21 150
Antonio Nariño 10 994 11 552 22 546
Puente Aranda 30 267 32 011 62.278
La Candelaria 3 211 3.178 6 389
Rafael Uribe 43.597 43.628 87 225
Ciudad Bolívar 87 903 ___ 1 92.253 18 0 1 5 6
TOTAL 811 .409 82 1 .407 1 .632 .815
Fuente: Sutxlírección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones del OAPO
* Se considera como población en edad escolar la población entre 5 y 17 aóos 
De acuerdo con el articulo 67 de la Constitución Política.
CAPITULO II
Oferta educativa
Este capítulo se refiere a la estructura de la oferta 
educ-ativa del Distrito, para lo cual se p>resenta la in­
formación relacionada con la organización del seaor 
educativo oficial y no oficial para brindar el servicio 
educativo a la población. La estructura de la oferta 
está representada p>or el número de colegios crficia- 
les y no oficiales, número de jomadas, númercr de 
grupos, número de cupos ofrecidos en el secnor ofi­
cial y número de docentes que prestan el senicio.
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Cuadro 2.1
Bogotá. D C. Total colegios y jornadas por localidad según sector educativo, año 2005
Fuente: Subdirección Análisis Sectorial-SEO, con base en el Directono de Colegios de la SED 
1 / Incluye los colegios distritales, atendidos directamente por la SED y 25 Colegios en concesión. 







Oficiales / I No Oficiales Oficiales/1 No Oficiales
Usaquén 12 189 201 26 197 223
Chapinero 3 44 47 8 49 57
Santa Fe 10 27 37 22 34 56
San Cristóbal 35 105 140 71 116 187 1
Usm e 48 57 105 81 73 154
Tunjuelito 12 63 75 29 70 99
Bosa 26 118 144 50 152 202 '
K ennedy 39 282 321 80 322 402
Fontibón 9 135 144 20 138 158
Engativá 32 334 366 67 354 421 ^
Suba 25 416 441 1 53 446 499
Barrios Unidos 10 85 95 21 94 115
Teusaquillo 2 112 114 6 115 121
Los M ártires 8 47 55 17 51 68
Antonio Nariño 5 56 61 13 66 79 i
Puente A randa 15 108 123 34 112 146
La C andelaria 2 21 23 5 25 30 '
Rafael Uribe 26 120 146 57 140 ---------
C iudad Bolívar 38 103 141 77 142
----------------------- 1
219
Sum apa2 4 0 4 6 6




Bogotá, D. C. Total colegios según tipo de propiedad jurídica, 2005
Tipo de propiedad jurídica Total Participación %
Oficial Distrital 361 13,0%
Oficial de  Réglnnen Especial (oficial otros y  oficial nacional) 19 0,7%
Persona natural o sociedad 2 ( M ) 75,1%
C om unidad  re lig iosa 170 6,1%




Fundación 56 ! 2,0%
Federación o corporación 16 0,6%
C aja  de com pensac ión 8 0,3%  '
O tros (N o  O ficial O tros) 19 0,7%
TOTAL 2 .783 100,0%  ,
Fuente: Subdírección de Análisis Sectorial con base en el Directorio de Colegios de la SED 
Fecha de corte 07  de Diciembre de 2005
Cuadro 2.3
Bogotá, D. C, Total colegios según sector y género de población atendida, año 2005.
Género








Femenino 7 1.9% 83 3.4% _____ _______
Masculino 1 0,3% 30 1,2% 31
Mixto 353 97,8% 2309 95 3% ¡ 2 6 6 2
TOTAL 361 100,0% 2.422 100,0% ¡ 2 .783
Fuente: Subdírección de Análisis Sectonal con base en el Directono de Colegios de la SED
Colegios Distritales, son aquellos atendidos directamente por la SED el numero es 
el resultado del proceso de integración ordenado por la Ley 715 de 2001
m .
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Cuadro 2.4.
Bogotá D.C. Total colegios y sedes que atienden 





No. colegios en 
Concesión /2 Número de sedes 73
No. colegios en 
Convenio /4
Usaquén 11 1 27 10
Ó hap lhsro 3 7 3
S anta Fe 10 1 20 !------------  3 i




Bosa 21 5 49 41
K ennedy 36 3 75 40
Fontibón 9 21 6
Engativá _________g o. 2 64 ' 24 i
Suba 23 _ 2 50 59
Barrios Unidos 10 25 1
Teusaquillo 2 3 1
-------------------------- 1
0 1
Los M ártires 8 _________________ i  11 I 1 i
Antonio Marino 5 10 i 3  *
Puente A randa 15 32 ^ 0
La C ande laria 2 5 : 4
Rafael U ribe 25 1 53 i 19
C iudad  Boilvar 35 3 73 42 !
S um apaz 4 !— 28 0
TOTAL 336 25 713  j 295  j-
1 / Con corte a 26  de Octubre de 2005 . Colegios Distritales, son aquellos atendidos direciameme por la SED 
21 Colegios distritales administrados por privados mediante concesión 
3 /  Sedes Es una unidad de las plantas (isicas que Integran un colegio Distrital
4 /  Colegios en convenio, corresponden a colegios del sector privado que tienen convenio con la SEO para atender runos m eo« ite  siíisidio
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Cuadro 2 .5
Bogotá. D. C. Total colegios oficiales* por localidad período 2003 -  2005
Colegios 2003 / I Colegios 2004/2 Colegios 2005 /3
Localidad Oficiales Concesión Total Oficiales Concesión Total Oficiales Concesión [ Total.
Usaquén 12 1 13 12 1 I 13 11
m M  f
1 12 •:
C hapinero 4 4 3 -------------- 1 3 3 _____J .
Santa Fe g 1 10 10 1 11 9 i  1 J  10 ;
San Cristóbal 33 3 36 33 2 35 33 i  ^ 35U sm e 43 4 47 5 48 43 ! 5 48
Tunjuelíto 11 12 12 12 12
Bosa 20 4 24 20 5 25 21 5 26
Kennedy 35 3 38 36 39 36 3  ‘ 39 1
Fontibón 9 9 9 9
1------------------- j 1
9  ;
E ngativá 30 2 32 30 2 32 30 2 1 32
Suba 23 1 24 23 2 25 23 1 2 1 25
Barrios Unidos 10 10 10 10 10 * 1 , j 10
Teusaquillo 2 2 2 2 2 , 1 2
Los M ártires 8 8 8 8 8 8 !
Antonio Nariño 5 5 5 5 5
f  1 1
5
Puente A randa 15 15 15 15 15 15
La C ande laria 2 ; 2 2 i 2 2 2
Rafael Uribe 26 1 P 2 7 ¡ 25 1 ! 26 25 1 26
C iudad  Bolívar ! 35 : 3 j" 38 35 ; 3 38 35 3 38
IS u m a p a z  ¡ 4 4 4 4 4 4
! TOTAL 336 23 35 9 i 337 25 362 336 25 361
Fuente: Subdirección de Análisis Sectonal-SED, con base en el Directorio de Colegios 
'  Los Colegios oficiales corresponden a los administrados directamente por la SED y los de concesión 
1 / Con corte a 31 de diciembre de 2003.
2 / Con corle a 22  de Diciembre de 2004  
3 /  Con corte a 07  de Diciembre de 2005
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La oferta en cupos por colegio y sede muestra la ca­
pacidad instalada para satisfacer la demanda edu­
cativa así como si ésta se ubica efectivamente en las 
localidades donde es necesaria.
Por capacidad de atención del total de los colegios 
oficiales (cuadro 2.6) el 42% de estos se encuentran 
en el rango de atención entre 2.000 y 4.000 alum­
nos, el 37% en el rango entre 1.000 y 2.000, el 12% 
atiende 4.000 estudiantes y el re.stante 8% a menos
de 1.000. Para el año 2005 de un total de 852.037 
cupos ofrecidos en los colegios distritales, distribui­
do por nivel educativo (cuadro 2.7), los niveles de 
primaria (358.322) y .secundaria, (314.156) agrupan 
la mayor parte de la oferta de cupos, de igual forma 
las localidades Kennedy (105.232), Ciudad Bob'var 
(87.911), (Candelaria (76.184), Usme (72.950), Bosa 
(71.13) San Cristóbal (70.931) y Sulxi (61.235) agru­
pan un alto porcentaje de los cupos ofrecidos en la 
ciudad.
Cuadro 2.6





' '  1 
% de Colegios
_____URBANO J RURAL URBANO RURAL
Menor que 250 17 1 2 ! 15 1% !̂ 58%
Entre 251 y 500 7 4 3 1% '' 12%
Entre 501 y 1000 28 22 7% 23%  !
Entre 1001 y 2000 126 ' 124 2 37% 8%  1
Entre 2001 y 4000 142 142 r  0 42% 0%
Más de 4000 41 41 0 12% 0%
TOTAL 361 335 i_ 1 100,0% 100.0%
Fuente Subdirección de Análisis Sectonal con base en Directorio de Colegios de la SEO 
Fecha de corte; 07  de diciembre de 2005.
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Cuadro 2.7
Bogotá, D. C. Oferta educativa en número de cupos en colegios d istrita les '





r -------------------- ---- --------- -------------
Media Total
Usaquén 2.258 13.498 10 256 3.781 29  793
Chapfnero 345 2 265 2 4 1 6 1 089 6 .115
Santa fe 1.018 7.410 7.668 3 9 0 9 2 0  005
San Cristóbal 5 3 4 7 32.240 26 269 9 0 9 4 72 950
Usme 5.118 31.643 24 999 9 1 7 1 70 931
Tunjuelito 2.320 17 603 1 9 2 1 2 9 0 6 3 4 8 1 9 8
Bosa 5 762 32 596 24 599 8 156 71 113
Kennedy 6 609 43 461 3 9 3 1 0 15 852 105 232
Fontibón 1.655 11 358 11 330 4 726 29  069
Engatívá 4 545 29 988 28 051 1 2 5 5 8  * 75.142
Suba 4.240 26 697 22 889 7 409 j 61 23 5  '
Barrios Unidos 1.277 9 421 8 073 3 850 i 22.621 I
Teusaquillo 210 1 458 1 937 1 218 i 4 8 2 3  1
Los Mártires 760 5 570 6 157 2 697 1 1 5 1 8 4  i
Antonio Nanño 632 4 106 4 788 ¡ 2  449 11 975
Puente Aranda 2 049 15 031 i  14 176 , 6.350 37 606
La Candelaria 210 1 848
L
840 4 750
i ■ ■ , f
Rafaei Uribe 4 905 32 009 ¡ 27 747 ! 11 523 : 7 6 1 8 4
Ciudad Bolívar 5 993 39 494 32 063 I 10 361 ¡ 87.911 '
Sum apaz 83 ! 626 364 1 127 ! 1200
TOTAL 55 .3 36 35 8 .322 31 4 .156 124 .223 8 5 2 .037
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial-SED. con base en R-166 Mayo 17 de 2005
'  la  oferta en cupos corresponde al número de cupos disponioles en el sector oficial, colegios distritales y colegios en concesión
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Cuadro 2.8
Bogotá. D. C. Total grupos en colegios sector oficial por localidad 
según nivel de escolaridad, año 2005
Fuente Subdirección de Análisis Sectorial-SEO, con base en Sistema de Matricula. Mayo 17 de 2005
Nota El número de grupos corresponde al número de cursos que pertenecen a un solo grado, el 




Preescolar Primaria Secundaria Media Total
Usaquén 76 346 245 91 758
Chapinero 12 63 66 28 169
Santa fe 40 215 193 97 545
San Cristóbal 189 877 637 218 1 921
Usm e 179 836 592 215 1,822
Tunjuelito 81 465 454 214 1.214
Bosa 190 819 552 183 1 744
Kennedy 233 1 157 962 388 2  740
Fontibón 56 293 266 110 725
Engativá 167 846 699 308 2 020
Suba 148 692 550 173 1563
Barrios Unidos 47 269 ^  197 94 607
Teusaquillo 8 39 48 31 126
Los Mártires 29 152 154 68 403
Antonio Nariño 24 114 122 62
---------------------!
322
Puente Aranda 73 397 335 150 955
La Candelaria 8 52 45 21 126
Rafael Uribe 176 881 660 275 1 992
Ciudad Bolívar 203 1018 743 242 2 206
Sum apaz 30 157 15 10 212
TOTAL 1.969 9 .688
L 7.535 2 .97 8 2 2 .1 70
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PERSONAL DO C EN TE
Para la atención del servicio educativo el sector de 
la educación requiere, entre otros, de personal idó­
neo para ofrecer una educación de calidad.
Gamo respuesta a esta necesidad el seaor oficial en 
los Colegios oficiales en el año 2005 (cuadro 2.9 y 
2.10) cuenta con una planta docente total 26.597 
distribuidos por nivel educativo así: 13.688 en educa­
ción media y secundaria, 10.157 en primaria y 1.789 
en preescolar. Por su parte el seaor no oficial (cua­
dro 2.11) con una planta total de 32.582 docentes; 
se  distribuye p>or nivel educativo así; 9-477 para se­
cundaria, 4.279 para media, 6.684 para preescolar, 
11.916 en primaria y 226 para nivel técnico. Compa­
rando seaor oficial y no  oficial, se observ'a como un 
alto porcentaje de la planta docente del primero se 
ubica en la educación media, secundaria y primaria; 
en cambio para el segundo esta distiibuaón cambia 
dando a la planta dedicada al nivel preescolar urta 
mayor participación que la media.
Cuadro 2.9
Bogotá, D. C. Total planta personal docente en colegios distritales 
por localidad, según c ^ e ra  docente, año 2005
LOCALIDAD DOCENTE COORDINADOR RECTOR SUPERVISOR TOTAL
Usaquén 901 42 5 958
Chapinero 193 7 3 2 ______ _________
Santa Fe 607 25 6 3 641
San Cristóbal 2.275 78 1 29 1 2 383
Usme 1 904 55 31 1 ' 1 991----------------------1 j
Tunjuelito 1 580 6 0 ____ 13 2 1 663
Bosa 1 929 76 17 2 2 024
Kennedy 3 323 159 34 6 3 522
Fontibón 911 41 9 3 1
964
Engativá 2 496 124 27 7---------------------- -
2654
Suba 1 866 88 23 9 1 966
Barrios Unidos 776 34 11 2 823
Teusaquillo
—
162 8 2 3 175—
Los Mártires 519 24 6 2 551
Antonio Nariño 417 25 2 _______ ?_______ 446
Puente Aranda 1 177 54 15 4 1.250
La Candelaria 167 9 2 2 1801 >
Rafael Uribe Uribe 2412 95 22 3 2 532
Ciudad Bolívar 2 669 90 23 2 2784
Sumapaz 71 32 a 10 ______ _________
Nivel Central 242 1 0 ' 0 i  . ■ -------- „ , 243
TOTAL 26 .597 1.135 293 71 28 .0 96
Fuente; Subdirección de Personal Docente - SED. lecha de corte. 31 diciembre 2005, incluye docentes provisionales
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Cuadro 2 .10
Bogotá, D. C. Planta personal docente distrital por localidad según nivel de enseñanza, año 2005
LOCALIDAD PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA GLOBAL* TOTAL
72 371 423 35 901
10 58 117 8 193
Santa Fe 34 212 340 21 607
San Cristóbal 171 916 1 125 63 2  275
Usm e 149 799 917 39 1 904
Tunjuelito 83 516 930 ______________ 1 580f ■ . ■
Bosa 161 821 899 48 1 1 9 2 9
Kennedy 228 1 236 1 751 108 3 323
Fontibón 56 331 489 35 911
Engativá 152 873 1 376 95 2 4 9 6
Suba 131 734 931 70 1 866  ¡
Barrios Unidos 47 302 396 31 ■ 776 J
Teusaquillo 6 41 108 7 162
Los Mártires 25 174 299 21 1 519
Antonio Nariño 31 126 245 15
l ' 
417
Puente Aranda 72 429 630 46 1 177
La Candelaria 7 69 85
r--
! 6 167 i
Rafael Uribe Uribe 157 1 977 1 209 , 69 2 4 1 2  i
C iudad Bolívar 192 1 103 1 324 50 2 6 6 9  1
Sum apaz 2 44 21 4 71
Nivel Central 3 25 i 731 141 242
TOTAL 1.789 10.157 1 13 .688 963 2 6 .5 9 7  1------------------- -----J
Fuente: Subdirección de Personal Docente - SED, fecha de corle: 31 diciembre 2005. incluye docentes provBwnales
Nota este cuadro no incluye coordinadores, rectores ni supervisores.
'  Nivel Global corresponde a Docentes del área de orientación
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Cuadro 2.11
Bogotá, D. C. Total personal docente sector no oficial por localidad y nivel de escolaridad, año 2005
Localidad Preescolar Príniaria Secundaría Media Técnicos Total I
Usaquén 870 1.257 1 198 579 12 3 916 !
Chapinero 178 367 360 238 15 1 158 j
Santa Fe 104 168 209
—
53 2 536 j
San Cristóbal 176 433 329 143 12
k — ■ ■' ‘i 
1 093 1
Usm e 84 259 188 76 14 621
Tunjuelito 166 268 217 93 9 753 1
Bosa 219 715 548 173 27 1 6 8 2  1
Kennedy 651 1 167 695 315 15 2  843
Fontibón 417 580 304 154 2 1 457
Engativá 727 1 250 954 446 35 i i
Suba 1 467 2 672 2 264 954 19 7.376
Barrios Unidos 182 267 258 140 8 855 '
Teusaquillo 341 339 328 134 21 1 ’ i
Los Mártires 114 165 149 88 4 1 520
Antonio Nariño 133 ! 213 262 1 124 ! 12 5744
Puente Aranda 319 451 297 1____ _̂__________ 1_____! 1 2 0 2  !
La Candelaria 39 119 110 78 1 6 ' 352 '
Rafael Uribe Unbe 258 567 433 232 11 1 501
Ciudad Bolívar 239 659 374 125 ' 1 1 338
TOTAL
1
1 6 .6 8 4  j 11 .916__________ i 9 .4771__________ _ 4 .279 226 32 .582
Fuente: Subdirección de Análisis SectortaFSEO, con base en C-600, arto 2005
CAPITULO III
Matrícula y Cobertura
MATRICULA SEGUN SECTOR 
EDUCATIVO
El proceso de matrícula tiene como reto infonnar a 
toda la población de manera ágil y sencilla, sobre 
la disponibilidad de cupos para atender la demancLt 
educativa de los estudiantes antiguos y de los ni­
ños, niñas y jóvenes nuevos que requieren ingresar 
al sistema educativo, así como informar acerca del 
proceso y cronograma de matrículas; de esto de­
pende en un alto grado la adecuada atención de la 
demanda educativa.
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Cuadro 3.1
Bogotá, D C. Total matrícula según sector, periodo 2003 -  2005
Periodo ' \
1
2003 2004 1 2005
Colegios Distritales 722 963 757 189 | _ 775 43 0  !
Colegios en Concesión 2 3 1 1 7 26 308 3 5 6 1 2  .
Subsidios en colegios en 114 787 119 016 125 816  i
Convenio j ,
Total Oficial 860.867 9 0 2 .513
9 3 6 .8 5 8
Total No Oficial 683.351 68 0 .453
6 7 3 .0 8 7
Total Matrícula 1.544.218 1 58 2 .966 1 .60 9 .9 45
Participación Oficial 55,7% 57,0% 58.2%
Participación No Oficial 44.3% 43,0% 41,8%
Fuente Subdirecclón de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sstema de Matricula y DAÑE- Encuesta continua de two»BS -  ECH, I -  trinv an o . 
Nota El cálculo de la matricula oficial incluye la matricula en educación lormal regular, educación especial y educación de adultos
Cuadro 3.2
Bogotá, 0. C. Total matncula por sector educativo según género, período 2003 -
2003 2004 2005
Total Oficial * 860.867 90 2 .513 9 3 6 .8 5 8
Mujeres 395 999 433 541 478 930
Hombres 464 868 468 972 457  928
Total No oficial 683.351 68 0 .453 6 7 3 .0 8 7
Mujeres 343 798 339 175 337  423
Hombres 339 553 341 278 335 664
Total Matricula 1.544.218 1.582 .966 1 .60 9 .9 45
Mujeres 739 797 772 716 816  353
Hombres 804.421 810.250 793 592
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matricula y DAÑE- Encuesta continua de hogares.»- tnm- lim o
'  El cálculo la matricula oficial Incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directamente por la SED los colegios en 
Concesión y Colegios privados en convenio, con lecha de corte, mayo 17 de 2005
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Cuadro 3.3
Fuente. Subdirección de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matncula y Encuesta continua de hogtfes-OANE. R tnm-Amio 
’  Incluye Colegios Distritales administrados por la SED y colegios Distritales en concesión
Bogotá D. C. Total matrícula sector oficial y no oficial según nivel educativo, periodo 2003 -  7005
2003 2004 2005
O o ie o iO t Distritales* 74 6 .080 78 3 .497 61 1 .042
Preescolar 4 6 3 6 9 51 243 53.728
Básica Primaria 333.099 343 098 350 517
Básica secundaria 273 980 287.918 296 580 1
Media 92 632 101 238 1 1 0 2 1 7  *
Subsidios en Colegios 
en Convenio
114.787 119 .016 12 5 .816  1
Preescolar 11 235 7 639 10 115 ¡
Básica Primaria 52 803 60 254 61 365 1
Básica secundaria 37 538 38 575 40 237
Media 13211 12 5 4 8 14 099
Total Sector Oficial* 860  867 90 2 .513 93 6  858
Preescolar 57 604 58 882 63 843
Básica Primaria 385 902 403 352 411 882
Básica secundaria 311 518 326 493 336 817 j
Media 105 843 113 786 124 316
Sector No Oficial 683.351 68 0 .453 6 7 3 .087  !
Preescolar 67 766 67 479 63 709
Básica Primaria 320  813 319 453 314511
Básica secundaria 209 461 208 573 208 444
Media 85 310 84 949 86 424
Gran Total 1 .544 .218 1 .582 .966 1 .609 .945
Preescolar 125 370 126 361 127 552
Básica Primaria 7 0 6 7 1 5 i 722 805 ‘ 726 393
Básica secundaria 520.979 ! 535 066 545 261
Media 191 154 198 735 210  740 '
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Cuadro 3 .4
Bügotá, D. C. Total matricula por grados según tipo de colegio, ano 2005
GRADOS EN COLEGIO DISTRITAL EN COLIGIO EN EN COLEGIOS EN Total
CONCESIÓN CONVENIO
grado 0 49 181 4 0 1 0 10.115 6 3 .3 06
grado i 62 600 4 184 12 078 78 .862
grado 2 62 349 3 291 13 0 3 3 78 .6 73
g ra d o s 64 938 3 2 6 9 12 481 8 0 .6 88
grado 4 67.960 3 2 5 3 12 227 8 3 .4 40
grado 5 67.869 3.298 11 243 8 2 .4 10
grado 6 74 466 3 135 11 206 1 8 8 .8 07
g rad o ? 68.859 2 690 10 506 8 2 .0 5 5  j
g ra d o s 63 463 2 480 9 594 75 .5 37  1
grado 9 59 963 2 230 8 9 1 5 71 .1 08  1
grado 10 51 411 2 0 9 2  1 7 3 6 4 j 6 0 .8 67




grado 13 40 i 40
ciclo 1 (grado 1y2) 639 63 9
ciclo 2  (grado 4y5) 1.631 ' 1.631
ciclo 3 (grado 6y7) 9 0 7 3 9 .07 3
ciclo 4 (grado 8y9) 10.221 11 1 16 1 10 .237
ciclo 5 (grado 10) 9.509
!
i ! 40 9 .54 9
ciclo 6 (grado 11) 3.806
I
3 .80 6
Aceleración 3.855 51 147 4 .05 3
Talleres 1.867 1 ' 156 2 .02 3
Total 775 .430 ¡ 35 .612 1 125 .816 9 3 6 .858
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula. SED- Cobertura Fectia de corte Mayo 17 de 2005
Colegios Distritales, son aquellos atendidos directamente por la SED, los colegios en convenio cwresponden a colegios del sector 
privado que tienen convenio con la SED, para atender nidos en subsidio y colegios en concesión son colegios distn&ies administra­
dos por entidades particulares
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Cuadro 3 .5
Bogotá, D. C. Total matrícula oficial* por estrato socioeconómico según nivel educativo, arto 2005
ESTRATO PREESCOUtR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL
Sin estrato 10.637 43.718 44 085 13601 112.041
Estrato 1 13.206 8 2 2 7 6 62 567 19 952 178 001
Estrato 2 27 621 182 765 137.299 57 489 405 174
Estrato 3 11.912 9 4 0 9 6 84.346 30 252 220.606
Estrato 4 313 7 0 7 9 6 755 2.426 16 573
Estrato 5 40 701 616 1 238 1 596
Estrato 6 19 685 ¡ 665 226 1 595
Rural 95 562 484 i 132 1 1 273
Total 63 843 411 882 f 336 817 124 316i _________________
9 3 6 8 5 8
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matricuia. SED Fecha de corte' Mayo 17 de 2005 
• El cálculo la matricula olicial incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directamente por la SEO. los cotegios 
distrilales en Concesión y los Colegios privados en convenio, con lecha de corte, mayo 17 de 2005
Cuadro 3.6
Bogotá. D. C. Total matricula o fic ia r por estrato socioeconómico según tipo de colegio, año 2005
ESTRATO DISTRITAL CONCESION SUBSIDIO TOTAL J
Sin estrato 70 262 2 733 39 046 112.041
Estrato 1 1 5 5 4 1 5 8 2 1 5 14 371 178.001
Estrato 2 327.856 22 881 54 437 40 5 .174
Estrato 3 203 652 1393 15 561 2 2 0 .606
Estrato 4 14 491 1 919 16 .573
Estrato 5 1.269 104 222 1.595
Estrato 6 1 217 120 258 1.595 ------1
Rural 1 268 3 2 1.273
Total 77 5 .430 1 35 .6 12 125.816 93 6 .858
Fuente: Subdirección de Anáiisis Sectoriai con base en ei Sistema de Matricula, SED Fecha de corte Mayo 17 de 2005  
• El cálculo la matricula olicial incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directamente por la SEO. tos cotegws 
distritales en Concesión y los Colegios privados en convenio, con (echa de corte, mayo 17 de 2005
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Cuadro 3.7
Bogotá. 0. C. Total matricula oficial* por grados según tipo de jornada, 
ano 2005 (incluye distrital, subsidio y concesión)____
GRADOS Única Mañana Tarde Noche Fin de semana Total
grado 0 13.041 26 488 23.591 6 3 .1 2 0  1
grado 1 13 565 35 940 29 357 . .-i ----------- i----------- 7 8 .8 6 2  1
grado 2 11.791 36 965 29 917 78 .6 73
grado 3 11.280 38 830 30 578 ! ! 8 0 .6 8 8  ,________ ______________ 1-------------------
grado 4 11 431 40 378 31 631 83 .4 40
grado 5 10.837 40 549 31 024 i 82 .4 10
grado 6 11 442 36 401 40 964 ■ 8 8 .8 0 7  ;
grado 7 10.603 33 720 37 732 8 2 .0 5 5
grado 8 9 588 31.071 34 878 75 .5 37
grado 9 8 647 29 607 3 2 8 5 4 71 .1 08
grado 10 7 421 25 990 27 456 60 .8 67
grado 11 6 250 21 202 2 2 5 6 5 ‘ 50 .0 17
ciclo 1 (grado 1 y 2) 550 89 1
1-------------------1
63 9
ciclo 2  (grado 4 y 5) 1 1 454 177 1 1.631
ciclo 3 (grado 6 y 7) 8  544 529 _ i 9 .07 3
ciclo 4 (grado 8  y 9) 9  676 561 10 .237
ciclo 5 (grado 10) ¡ 8 9 6 6 583 9 .5 4 9
ciclo 6 (grado 11) . 3 533 273 3 .8 0 6
Otros 431 ! 1.922  ̂ 3.928 0 58 6 33 9
Total 126.327 1 399 .063 37 6 .475 3 2 .7 23 2 .2 7 0 9 3 6 .8 5 8
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matricula. S E D , fecha de corte mayo 17 de 2005
El cálculo la matricula olicial incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directamente por la SEO. los colegios 
distritales en Concesión y los Colegios privados en convenio, con fecha de corte, mayo 17 de 2005  
Ciclo es un proceso Que integra áreas de conocimiento con duración menor a un año lectivo del ciclo educativo regular
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Cuadro 3 .8
Bogotá, D. C. Total matrícula en colegios distritales por localidad 
según nivel de escolaridad, año 2005
- ----------------------------
LOCALIDAD PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Total
Usaquén 1 898 12 478 9 660 3 364 27 .4 00
Chapinero 272 1 910 2 075 855 5 .112
Santa fe 825 5.932 6.040 3 035 15 .832
San Cristóbal 4.609 29 653 24 017 7 8 0 2 66.081
Usm e 4.088 26 558 20 580 7 320 58 .5 46  j
Tuniuelito 2 2 7 2 17 122 18 076 7 8 1 4 4 5 .2 84 1
Bosa 4 889 29  028 21 530 6 822 62 2 6 9  ,
Kennedy 6 3 6 8 41 550 36 859 14 198 98 .9 75
Fontibón 1 630 11 329 10 642 j 3  860 27.461 j
Engativá 4 102 28 686 26 634 1 11 023 70 .4 45
Suba 3 7 5 2 24 973 20 706 6.741 56 .1 72
Barrios Unidos 1.239 9 047 7 5 3 2 3 465 2 1 .2 83
Teusaquillo 155 1 329 1 810 983
1 í 
1 4 .27 7
Los Mártires 749 5 419 5 6 5 0 2 2 3 7 14 .055
Antonio Narirto 788 4 0 1 7 4 2 9 9 í 2 1 6 0 11 .264
Puente Aranda 1 772 13 862 1 13 109 5 696 34 .4 39
La Candelaria 196 1 586 1 1 651 1 702 4 .13 5
Rafael Uribe 4.281 29 906 25 231 i 9  267 68 .6 85
Ciudad Bolívar 5  771 38 274 29 555 9 046 82 .6 46
Sum apaz 62 512 I 389 106 1.069
Total 4 9 .7 1 8 333.171 I 28 6 .045 106 .496 7 7 5 .430
Fuente Subdirección de Análisis Sectonal con base en el Sistema de Matricula. SED 
Fecha de corte Mayo 17 de 2005
Nota El cálculo la matricula incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directamente por la SEO
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Cuadro 3.9
Bogotá, D. C. Total matrícula en colegios en concesión por localidad según 
> 7  nivel de escolaridad, año 2005
LOCALIDAD PREESGOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA
}-------------------------------
Total
UaKiiEién 139 552 398 148 ' 1 .237
Gh^^inero 0 0 0 0 0
Santa fe 120 440 319 140 ! 1 .01 9  j
San Cristóbal 501 2 021 697 308 ' 3 .527
Usme 713 3161 1 867 739 ; 6 .48 0
Tunjuelito 0 0 0 0 ' 0
Bosa 829 3 257 2.096 729 6.911
Kennedy 529 2 708 1 505 476 i 5 .218
Fontibón O 0 0 0 1 0
Engativá 342 ______1 939 1 346 293 3 92 0
Suba 472 1 276 832 278 2 8 5 8
Barrios Unidos 0 u _____ 0 0 0  ^ 0
Teusaquillo 0 0 0 0 0
Los Mártires O ________ 0 0 0
Antonio Nariño 0 1 ° 0 1 0 0
Puente Aranda O i 0 ' 0
1----------
i ° 0
La Candelaria O 0 0 0 0
Rafael Uribe 123 622 457 i 158 1.360
Ciudad Bolívar 242 1 370 1 018 ¡ 452 3 .082
Sumapaz O 0 0 i 0 0
Total 4.010 ’ 17 .3461 10.535 ' 3.7211 3 5 .6 12
Fecha de corle: Mayo 17 de 2005
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Cuadro 3 .1 0
Bogotá, D. C. Total matrícula oficial en colegios en convenio por localidad 
según nivel de escolaridad, ano 2005
LOCALIDAD PREESCOIAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Total
Usaquén 165 1.013 1.077 604 2 .859
Chapinero 0 204 67 32 303
Santa fe 0 229 430 19 678
San Cristóbal 82 1 266 2.083 1 274 4 .705
Usme 630 3.703 2 763 615 7.711
Tunjuelito 3 116 225 107 451
Bosa 1.359 1 2 4 6 6 7.539 2 3 7 3 23 .7 37
Kennedy 1 060 6 043 3 8 5 6 1.203 12 .162
Fontibón 210 740 300 77 1.327 j
Engativá 983 4 2 9 3 4 197 1 895 1 11 .368  j
Suba 2 633 15.288 9  957 3 282 31 .1 60
Barrios Unidos 0 0 16 67 . 83




Los Mártires 0 2 1 0 3  ;
Antonio Nariño 0 42 1 127 144 1 31 3i . . . .
Puente Aranda 0 0 i  0 0 0
La Candelaria 1 431 26 43 501 1J, ■ ■ - 1 1 ’  i
Rafael Uribe 558 3 040 I  2.128 1 019 i 6 .74 5
Ciudad Bolívar 2.431 12 489 i 5 445 1 345 2 1 .7 10
Sum apaz 0 0 i  0¡ i  0 0
Total 10 .115 61 .365 40 .237j________________— 14 .099 125 .816
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matricula, SED. fectia de corte Mayo 17 de 2005
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Cuadro 3.11
I  Bogotá, 0. C. Total matrícula o fic ia r por localidad según rangos de edad, año 2005
Localidad “5 - 6  años” : “7 -1 1 " "12 -15" “1 6 - i r "18 - 24" "mas d« 24" | TOTAL
Usaquén 2.370 13,479 9 676 3.571 1 799 601 3 1 .4 96
Chapinero 289 1.961 1.779 750 449 187 5 .41 5
Santa Fe 1.008 6 027 5 839 2 649 1 388 618 17 .5 29  1
San Cristóbal 5 681 32 009 24 095 8 3 1 2 3 719 993 74 .8 09
Usm e 5.793 31 480 22 834 7360 3 553 1 222 ; 72 .2 42
Tunjuelito 2 726 16 858 15.910 6 390 2 933 919 4 5 .7 3 6
Bosa 8.112 43.023 28 526 8 615 3 646 995 j 9 2 .9 1 7
Kennedy 9.269 49 098 38 781 13 037 4 981 1 189 1 11 6 .355
Fontibón 2 063 11 590 9 527 3 313 1 712 583 1i 2 8 .7 8 8
Engativá 6 150 33 793 29 069 10 937 4 396 1 388 ¡ 8 5 .7 3 3
Suba 7.676 40,235 28 677 9 008 3 586 1 008  1 9 0 .1 9 0
Barrios Unidos 1 395 8 457 7 023 3 012 1 228 251 ' 2 1 .3 6 6
Teusaquillo 173 1 196 1 393 661 427 427 ' 4 .2 7 7  1
Los Mártires 833 5 3 1 7 5 2 1 2 1 938 599 159 14 058 1
Antonio Nariño 914 3 935 3 8 8 2  1 1 777 j 796 273 1 1 .5 77  1
Puente Aranda 2 327 i 13 625 11 824 4 454 ¡ 1 671 539 3 4 .4 4 0
La Candelaria 222 1 801 i 1 483 554 j 372 204 4 636
Rafael'Uribe 5 572 31 745 24 858 8 752 1 4 2 1 3 1 648 7 6  788
Ciudad Bolívar 9 026 48 437 33 229 1 0 0 1 9 4 901 1 825 10 7 .437
Sum apaz 59 •-____  ,j 406 1 284 102 - i T - j 161 1 .069
[ Total 71 .658 39 4 .472  1 303.901 1 105.211 4 6 .4 2 6 15 .1 90 9 3 6 .8 5 8
Fuente Subdirección de Análisis Sectonal con base en el Sistema de Matricula. SED; Fecha de corte Mayo 17 oe 2005
’  El cálculo la matricula oficial incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directamente por la SED 
distritales en Concesión y los Colegios privados en convenio, con lecha de corte, mayo 17 de 2005
los colegios
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Cuadro 3 .12
Bogotá, D. C. Total matrícula o fic iar por localidad según genero, año 2005 
(incluye concesión y subsidio)
LOCALIDAD MATRICULA EN 0 .  SECTOR OFICIAL
HOMBRE Part.% MUJER Parí. % TOTAL
Usaquén 16.384 52,0% 15 112 48,0%  í 31 496
Chapinero 2 652 49,0% 2 763
1
51.0%  ^ 5 .415
Santa fe 9.248 52,8% 8.281 47.2% 17 .529  1
San Cristóbal 36  795 49,2% 38,014 50.8%  ; 74 .8 09
Usm e 37 139 51.4% 35 103 48,6%  j 72 .242
Tunjuelito 22 171 48,5% 23 565 51,5%  i 45 .7 36______ - _____ 1
Bosa 47 264 50.9% 45 653 49 1% ¡ 92 .917
Kennedy 58 096 49,9% 58 259 50.1% 116.355
Fontibón 14 698 51,1% 14 090 48,9% 28 788
Engativá 42 133 49.1% 43 600 50.9% 85 .733
Suba 45 318 50.2% 44 872 49,8% 90 .1 90
Barrios Unidos 11.163 52.2% 10 2 0 3 47,8% 21 366
Teusaquillo 2  574 60,2% 1 703 39,8% 4 .277
Los Mártires 8  684 61,8% 5 374 ' 38,2% 14 .058
Antonio Naríño 5 6 6 3 48,9% 5 9 1 4 i 51,1% 11 .577
Puente Aranda 19 628 57,0% 1 14 812 43,0% 34 .4 40
La Candeiaria 2 .295 i 49,5% ! 2  341 1 50,5% 4 .63 6
Rafael Uribe 41.686 54,3% 1 3 5 1 0 2  45.7% 76 .788
Ciudad Bolívar 54 818 51,0% 52 619 49.0% 107.437
Sum apaz 521 48,7% 548 51.3% 1.069
TOTAL 1 4 7 8 .9 3 0  jj 51 ,1% 45 7 .928 48 ,9% 93 6 .858
Fuente; Subdirección de Anáiisis Sectorial con base en el Sistema de Matricuto, SED, Fecta de corte Mayo 17 de 2005
El cálculo la matricula oncial incluye la matricula de los Colegios Distritales administrados directarrrente por U  SED, los colegios
distritales en Concesión y los Colegios privados en convenio, con lecha de corte, mayo 17 de 2005
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Cuadro 3 .13
Bogotá, 0 C. Matrícula adultos en colegios distritales por localidad 
según ciclos de escolaridad, año 2005
Ciclo 1 (Gra- Ciclo 2 (Gra- Ciclo 3 Ciclo 4 (Gra- Ciclo 5 Ciclo 6
dos 1,2,3) dos 4,5) (Grados 6,7) dos 8.9) (Grado 10) (Grado 11) lula! I
Usaquén 27 66 410 374 345 176 ¡ 1 .398 i
Chapinero 23 106 125 130 68 I '*52 :
Santa fe 31 66 312 352 321 81 i 1.163 !
San Cristóbal 18 80 786 771 678 212 j 2 .545
Usme 50 93 539 717 773 538 ; 2 .710
Tun)uelito 33 108 578 696 690 179 i 2 .28 4
Bosa 30 88 686 733 737 286 2 56 8  1
Kennedy 40 108 749 906 1 021 283 ' 3 .10 7
Fontibón 43 78 410 460 471 i 1.462
Engativá 52 189 812 964 767 519 3 303
Suba 46 88 681 779 615 316 2 .52 5
Barrios Unidos 33 87 130 153 22 425
Teusaquillo 35 94 158 193 194 36 710
Los Mártires 22 22 70 107 72 44 345
Antonio Nariño 138 187 236 j 55 61 6
Puente Aranda 246 369 321 1 221 1.157
La Candelaria 34 123 80 67 47 351
Rafael Uribe 67 137 895 1.101 946 271 3 .497
Ciudad Bolívar 98 289 1 223 1 077 948 438 4 .07 3
Sumapaz 39 35 56 20 24 14 188
Total 639 1.631 9 .073 10,221 9 .50 9------ * 3 .80 6 34  879  ,
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matricula, SED Fecha 
Ñola: El cálculo de la matricula Incluye, colegios distritales que imparten educación de
de corte- Mayo 17 de 2005
adultos en tomadas nocturnas y ñn de semana
Educación Form al de Adultos (educación por 
ciclos): es el conjunto de procesos y de acciones 
formativas organizadas para atender de manera 
particular las necesidades y potencialidades de las 
personas que por diversas circunstancias no cursa­
ron niveles y grados del ser\'icio público educati­
vo durante las edades aceptadas regularmente para
cursarlos o de aquellas personas que deseen mejo­
rar sus aptitudes, ennquecer sus conrximientos y 
mejorar sus competencias técnicas y profesionales 
(Decreto 3011 de 1997. Art. 2).
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Cuadro 3 .14
Bogotá D. C. Matricula programa de aceleración del aprendizaje 
según grupos de edad por localidad, año 2005
LOCALIDAD 5 - 6 años 7 -11  años ,
' 1 
1 2-15  años 16 -17  años 18 - 24 años 24 y mas Total j
Usaquén 1 41 47 2 1 92  .
Chapinero 24 67 3 • _ 1 _ 1
Santa Fe 1 107 175 14 299
San Cnstóbal 1 106 150 6 1 2 _____1 266
Usme 31 64 3 1 ^  1
Tunjuelito 181 322 18 3 526
Bosa 2 213 277 24 10 ^  5  ! 531
Kennedy 50 51 L  _ 1 i  ______ ^ ^ _____ ! ^02 ;
Fontibón 2 69 115 4 1 1 191
Engativá 1 101 187 20 1 31 0  '
Suba 34
Barrios Unidos 7 _____
Los Mártires 28 ! ^3 2
Antonio Nariño 1 9 j_____ I I _ _
La Candelaria 16 1 38 I 4 [  _ 58
Rafael Uribe 2 94 154 I 13 [—  ^ 265
Ciudad Bolívar 1 391 I 582 57 15 10 1.056
Total 12 1 .502 2 .312 171 34 22 4 .053
Fuente; Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SEO. con base en R-166 Mayo 17 de 2005
Aceleración del Aprendizaje: es un programa con 
el cual se busca solucionar el problema de desfase 
entre la edad y el grado (extra-edad) y mejorar el 
desarrollo de las competencias básicas de niños y 
jóvenes en la básica primaria.
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Cuadro 3 .1 5
BoEotá. D. C. Matricula oficial con discapacidades por tipo, según rangos de edad, año 2005
TIPO DISCAPACIDAO 5 - 6  años 7- 11  años 12 - 15 años 16 - 17 años 18 ' 24 años 24 y mas ' Total
Sordera Profunda 14 152 147 29 26  j 2 37 0
Hipoacusia 17 1.093 111 35 38 1 47 1.341
Baja Visión 8 95 18 2 _ _ _ _ _ ? _ _ _ _ _ _ j 1 126
Ceguera 7 1 440 135 26 13 j 1■ . ----- ^ 1.622
Parálisis cerebral 11 26 10 2 5 1------------------j 54
Lesión Neuromus- 
cular
30 160 84 25 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
2 312
Autismo 29 151 26 4 i  9 1 21 8
Deficiencia Cognitiva 94 1 323 878 257 1 387 j 37  , 2 .9 7 6
Síndrome de Down 20 59 11 3 __ 100
Múltiple 6 14 ! 7 ! 1 28
Total 236 4 .513 1.427 384 49 7 90 7 .1 4 7
Fuente Subdirecclón de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matncuta S£0 Fecha de corte Mayo 17 de 2005
Discapacldad auditíva: Corresponde a l‘as personas que 
poseen una pérdida o una disminución de su capacitLid 
auditiva. Se divide en;
Sordera: Deficiencia auditiva severa.
Hipoacusia: Deficiencia en la audición leve.
Este tipo de discapacidad es atendida bajo dos moda­
lidades: aula para sordos, permite el acceso en niveles 
preescolar y básica primaria; quienes asisten a un espacio 
exclusivo dentro del colegio, donde se encuentran con 
un docente y un sordo adulto que se desempeña como 
modelo lingüístico. La segunda modalidad es la integra­
ción con interprete, permite a los estudiantes que com­
partan con su compañeros oyentes el aula de cla.se.
Discapacidad cogniUva: (retardo mental) Alteración 
que afecta el funcionamiento intelectual en general y oca­
siona un bajo promedio escolar. El ténnino incluye las 
alumnos con Síndrome de Down, epilepsia entre otros
Para esta discapacidad el distrito ofrece dos modalidatles 
de atención: atención educativa en el aula regular, pres­
tada para población con discapacidad cognitiva que ¡xir 
su situación pueden estar integrados a un aula escolar
regular, en esta caso Proyectos Educativos Personalizados 
PEP y adaptaciones curriculares permiten su evaluación y 
promcx ión La sc-gunda mcxlabdad es la aterxnón edvxama 
en contextos exclusivos, ofrecida a población con discapa- 
ciclad cognitiva. donde los colegios en un aula de atención 
exclusiva cuentan con apoyos especiales 
Discapacidad múltiple: Se refiere a deficiencias simul­
táneas, tales como retraso menlal-ceguera, retraso men­
tal- deficiencia ortopédica, etc. cuca combinación causa 
necesidades educativas tan intensas que los mños no se 
pueden acomcxJar en un programa de educación especial 
dedicado únic'a mente a una de las deficiencias
Discapacidad visual: Deficiencia de la visión que aun 
con su corrección, afcxia adversamente el rendimiento 
educativo del alumno .Se divide en
Ceguera; (vérdida total de la visicin, no ¡x'rcibe' la luz
Baja Visión: deficiencia visual en la que no se supera 
una agudeza visual de 20 ^0
L.1 atención e.sta repR-sentada en la integraeión de estos 
evstueiiante's a aulas e'scolares R ‘g u l a R * s ,  donde se tuenta 
ton el apoyo tiflológico neti'siino
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Cuadro 3.16



















deOown Móüipíe feta l
grado O 6 9 8 8 15 31 3 9 91 37 9 25 3
g ra d o l 2 0 3 6 10 2 0 10 5 0 44 2 68 16 5 4 79
grado 2 9 103 7 132 5 3 7 2 7 2 7 2
\>........  ■ ■
5 2 5 99
g ra d o s 13 83 5 6 3 1 174 25 38 301 2 2  461 1
g ra d o 4 14 8 9 10 98 6 31 17 2 1 8 2 1 4 8 6  1
grado 5 9 15 10 2 7 5 28 6 2 1 9 3 1 3 2 3
grado 6 35 35 9 23 21 5 127 1 2 5 6
g ra d o ? 18 3 7 4 43 2 15 3 6 5 2 3 192 I
g ra d o s 9 19 32 2 15 3 24
— -----
104 ,
grado 9 18 5 1 2 9 1 11 2 3
grado 10 5 9 2 18 1 13 3 15
—
grado 11 7 11 ! ^ 11 2 14 a  i 5 5
grado 12 196 64 i 2 13 31 1 324 33 6 1 6 72
Talleres I 1 i 1 1
cido 2  (grado 4 y 5) 4 i ___ 1 \  [ r - T -
c ido 3  (grado 6  y 7) 6 13 1 1 I 1{ 1
j--------------------
' 22
ciclo 4 (grado 8  y 9) 31 ¡ 1 1 ! ^ i 1 1 — h r i
i d d o 5  (grado 10) 1 2 9  1 2 2
......... ............. T -----------  ? i
! ■ 34  j
I cic lo s  (grado 11) 1 !
[
1  ̂ r r - ^ i
i Aceleración 1 _____ ___¡ _ 17 i i 2 3  1
L  ™ IAl j  3 7 0 , 1.341 í 1 26 1 .62 2 5 4 ¡ 3 1 2 2 1 8 2 .9 7 6 100 2 8
----------------------
j
Fuente Subdirección de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matricula, SED Fecha de corte Mayo 17 de 2005
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Cuadro 3.17
Bogotá, D. C. Matrícula oficial por localidad según victimas de conflicto, año 2005
Localidad Situación de des­plazamiento*
Desvinculado 
grupos armados
Hijos de adultos 
desmovilizados
1






Santa fe 74 5 81
San Cnstóbal 273 7 298
Usm e 545 3 6 1 ; 554
Tunjueiito 225 2 14 i 2 : 243
Bosa 726 17 14 T í 757 ■
Kennedy 647 4 17 1 1 669
Fontibón 122 3 4 1 129
Engativá 361 66 23 I 17 467 ,
Suba 357 20 6 !
L
383 ;
Bamos Unidos 61 1 ' 61
Teusaquillo 19 55 4 ¡ 74 152
Los Mártires 64 1 14  ̂ i 80  1
Antonio Nariño 1 25 i . i  25
Puente Aranda 129
r
16 ; ¡ 145
La Candelaria 27 10 2 _________“ ______ J 104
Rafael Uribe 357 7 26 2 ' 392
Ciudad Bolívar 964 30 18 1 1 012 '
[ Total 5.121 [ 235  j  183 163 5 .7 0 2  ¡
Fuente. Subdlrecclón de Análisis Sectorial con base en el Sistema de Matricula. SED
• Población en situación de desplazamiento según el articulo 1° de la Ley 387 de 1997, se entiende por desplazado, a toda aquella 
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su residencia o actividad económica 
Fecha de corte Mayo 17 de 2005
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Cuadro 3.18
Bogotá, D. C. Matrícula oficial por grupos étnicos según tipo colegio, año 2005
ETNIA DISTRITAL CONCESION SUBSIDIO
--------------------------------
TOTAL
Afro-Colombiano 760 24 47 831
Arhuaco 1 0 0 1
Embera 1 0 0 1 1
Gitano 84 8 18 110
Guam biano 1 0 0 1
Guayu 1 0 0 1
Indígena 159 2 9 170
Indígenas Ecuatorianos 35 0 5 40
Inga 64 O 0 64 ,
Kankuamo 12 . . 1 _____ 1 i_______ 14______;
Kogui 1 O 0 1 i
Muisca 91 1________ Jt_________ _i 10 i 105 i
Paéz 3 0 0
I !
i ^  '
Pijao 31 1 0 32 !
Raizal 11 0 0 1 11
Witoto 8 0 0 ; 8
Otros* 1 372 1 260 69 ; 2  701
TOTAL 2 .63 5 1 1.300 ! 159 4 .094
Fuente: Sutxlírección de Análisis Sectorial -SED- fecha de corte mayo 17 de 2005 
* Otros: Kamentsa. Choco, Tumacos,Zenu. Ouillanciga
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Cuadro 3.19
Bogotá, D. C. Total matrícula sector no oficial por localidad según nivel de escolaridad, año 2005
Localjdad PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 1 Total
tJssquén 4 8 9 9 21 898 17.526 8 670 52 993
O iap inero 854 6.702 5.087 2 9 5 4 15 598
Santa fe 1.035 3.748 4 185 1 419 1 0 3 8 7
San Cnstóbal 2 590 14 986 12 296 4 9 0 3 34 774
Usm e 1.497 11.033 6 495 2.196 21.221
lünjuelito 2  925 11.135 8 2 5 9 3 7 2 9 26  047
Bosa 3 2 91 21 498 12.568 4.024 41 380
Kennedy 6.611 29.893 16 030 6 1 6 0 58 693
Fontibón 3.661 15.210 8 975 3 1 9 1  ! 3 1 0 3 7
Engativá 8 2 1 8 33 374 23 292 10 580 75 463
Suba 10.253 57 980 39 411  ! 14 3 1 4 1 2 1 .^ 7
Barrios Unidos 1 898 7 770 5 644 2 427 17 740
Teusaquillo 3 088 10204 6 566 3 090 22 948
Los Mártires 1 473 6 389 4 126 j 2 483 14 471
Antonio Nariño 1.257 5 2 1 8 4 612 j 2  106 1 3 1 9 2
Puente Aranda 3 338 i 13 946 7 1 8 6  1 2 691 27  161
La Candelaria 809 ; 3.808 4 280 1 850 10 747
Rafael Uribe 3.160 17 946 1 2 2 6 3  ! 5 154 38 523
Ciudad Bolívar 2 853 21 772 9 6 4 4 4 4 8 3 38 751
Total 63 .7 09  ¡ 314.511_____ L
20 8 .444 86 .424 6 7 3 .087
Fuente; Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Censo C-600-2005 y ECH-OANE-2005
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Cuadro 3 .2 0
Bogotá, 0. C. Matrícula con discapacidad sector no oficial por tipo según género, año 2005
Fuente: Sutxlirecclón de Anilísis Sectodal-SEO, con base en C-600
Nota Integrados se refiere a nidos con algún tipo de díscapacidad pero estudtan integrados al aula con los demás níltos. 
No integrados: Se refiere a nidos que estudian en aulas especiales o en talleres.
Cuadro 3.21
Tipo ! 




Catagorfas Hom bres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres ¡ Mujeres , Total [
Auditiva 267 308 575 0 1 1 267 ~576  1
Visual 50 55 105 0 0 0 i “  1 55 ' 105
Motora 153 125 278 44 22 66 1 197 * 147 , 344 ,
CognHiva 408 275 683 33 - 23 [_ 56 441 298 739
Autismo 121 26 147 23 17 i _ 4 0 144 43 187
Múltiple 105 93 198 2 1 i 3 ^  107 94 ! 201
Otros 93 62 155 1 1 1 2 94 63 31 157
1 Total 1 .197 944 2.141 103 65 168 1.300 1.009 2 .309
Bogotá, 0. C. Matiicula sector no oficial victima del conflicto por localidad según nivel, año:
Localidad Preescolar |
í
Primaría | Secundaria [ Media > Total !
Usaquén 4 12 0 1 I 17 1
Chapinero 0 1 3 1 2 i 6
Santa Fe 1 5 9________ 0 ; ...........
San Cristóbal 0 3 2 0 5
Usme 4 31 , . J ________ 1 39
Bosa 21 88 33 3 145
Kennedy 27 101 73_______ 28 229
Fontibón 3 6 ________ , 0 10
Engativá 10 54 31 10 105
Suba 43 111 29 7 190
Barrios Unidos 3 0 0 F—  °  -  - i
31 ■ ■ - ...j
Los Mártires 0 2 4 4i . . . . 10-------------- ^
La Candelaria 0 2 0 L . - - A - ______ 2 !
Rafael Uribe Uribe 27 132 46 209
1 C iudad Bolívar 13 79"■---w — • 18 i  ° 110
Total 156 627 252
Fuente. Subdirección de Análisis Sectorlal-SED, con base en C-600, ado 2005
1.095
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Cuadro 3.22
Bogotá. 0. C. Matricula grupos étnicos sector no oficial por localidad según genero, año 2005
Negritudes Total Grupos Étnicos
Localidad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Usaquén 4 4 8 14 6 20 18 10 28
Chapinero 0 0 0 4 12 16 4 12 16
Santa Fe 13 16 29 0 1 1 13 17 30
Usm e 6 2 8 6 3 9 12 5 17
lUnjuelito 0 0 0 20 10 30 20
----------------- 1
10 30
Bosa 0 1 1 4 4 8 4 5 9
Kennedy 0 0 O 11 9 20 11 9 20
Fontibón 0 0 0 7 ^ ' , 1  - 18 7 11 18







Suba 4 6 10 21 25 46 25 31 56
Teusaquillo 3 1 4 8 ! 9 17 11 10 21 '
Los Mártires 0 O 0 1 1 2 1 1 i 2  '
Puente Aranda 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 ;
La Candelaria 0 1 1 0 3 U 3 0 4 4
Ciudad Bolívar 3 6 9 9 6 15 12 12 24
[  Total 35 38__________ 73 123 114 ' 237. 158 152 3 1 0- __ j
Fuente Subdirección de Análisis Seclortal-SED. con base en C-600, arto 2005
Cuadro 3 .23
Bogotá, D. C. Matrícula grupos étnicos sector no oficial por localidad 
según nivel de escolaridad, ano 2005





Usaquón 3 4 1 0 8
Santa Fe 11 15 3 0 29
Usm e 1 7 0 0 8
Bosa 1 0 0 0
Engativá 0 0 1 I
f
2
Suba 4 6 0 0 !J
Teusaquíllo 1 1 2 0  ! 4
Puente Aranda 0 1 0 0 1
La Candelaria 0 1 0 0 1
Ciudad Bolívar 0 8 1 0  '' 9 1
Total 21 43 1______ - ______ 1 73  1
Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial-SEO, con base en C-600. abo 2005
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TASAS DE COBERTURA
De acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 la educación es un de­
recho de la p>ersona y un servicio público que tiene 
una función social, por lo tanto, uno de los princi­
pales objetivos de la Secretaría de Educación es que 
el 100% de la población entre 5 y 17 años asista a un 
colegio y culmine su ciclo escolar. Los indicadores 
para medir el acceso universal a la educación son 
las tasas de cobertura bruta de escolarízación* , neta 
de escolarízación ajustada^ y analfabetismo'.
La diferencia entre las tasas de cobertura bruta y 
neta se explica por el fenómeno de la extra edad ,̂ 
el cual genera rezagos en la continuidad fluida de 
los estudiantes en el sistema.
La cobertura bruta corresponde a ia proporción de la matrícula del sisle- 
ma educativo respecto a la población en edad escolar, por ejemplo la 
población en edad escolar para un periodo es de 1 00  y el total de matrl- 
cuiados es de 98. la tasa de obtiene divkfieido los 9 8  estudiantes matri­
culados con la demanda educativa que son 100. para este caso la tasa de 
cobertura neta es del 98%
La cobertura neta corresponde a la reiactón entre la mairicuta dei ststema 
educativo que está entre los 5 y 17 a/ios con la población en edad escolar 
Conbnuando con el eiemplo antenor supongamos que de los 98  estudian­
te matriculados 85  están dentro del rango de edad de 5  y 17 años para 
este caso la tasa de cobertura neta corresponde al 85%
La tasa de anatlabetismo corresponde a la población de 15 ^ io s  o más 
que no sabe leer ni escribir
Cuando hay alumnos con edades que superan las consideradas apropia­
das para cursar los grados respectivos, producido entre otras causas por 
la repitencia y la deserción
Cuadro 3 .24
Bogotá, 0. C. Tasas globales de cobertura, periodo 2003 - 2005
1 2003 1 2004 1 20K 1
Tasa Global de  




Tasa de Cobertura 
Neta Ajustada 92,1%
-----------------------------■!
92,1% 92,9%  !
Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Sectorlal-SED, con base en Sistema de Matricula. ECH-OANE y proyecciones de poWaciOn dei OAPO
I I I
Cuadro 3.25
Bogotá, 0. C. Tasas globales de cobertura según nivel educativo, período 2003-2005
2003 2004 2005
Tasa Global de Cobertura Bruta 98,2% 98,5% 98,6%
Preescolar* 94,5% 92,4% 90,3%
Básica Primaria 114,7% 113,6% 111,5%
Básica Secundaria 114,1% 116,0% 117,4%
Media 82,3% 85,7% 90,6%
Secundaria y Media 103,4% 105,9% 106,5%  i
Tasa de Cobertura Neta Ajustada 92,1% 92,1% 92,9%  f
Básica Primaria 83,7% 85,1% 88.1%
Básica Secundaria y M edia 81,0% i 80,1% 1 83.4%
Fuente. Cálculos Subdlrección de Análisis Sectonal-SE-D. con base en Sistema de Mablcula. ECH-DANE y proyecciones de poUaoón del DAPD 
Nota: La Tasa de Cobertura para el nivel de preescotar se calcula sobre las proyecciones de población de 6  aóos de edad únicamente
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Cuadro 3.27
BOGOTA 0. C. Oferta de cupos y matrícula por localidad según tipo de colegio año 2005















Usaquén 29 793 2 859 32 652 28 637 2 8 5 9 31 496 1 156 0 1 156
Chapinero 6.115 303 6.418 5 112 303 5 415 1 003 0 1 003
Santa fe 20.005 678 20 683 16,851 678 17 529 3 1 5 4 0 3 1 5 4
San Cristóbal 72.950 4 705 77 655 69 608 4 705 74 313 3 342 0 3 3 4 2
Usme 70 931 7 711 78 642 65 026 7 711 72 737 5 9 0 5 0 5 9 0 5
Tunjuelito 48 198 451 48 649 45 284 451 45 735 2 9 1 4 0 2 914
Bosa 71 113 2 3 7 3 7 94 850 69 180 23 737 92 917 1 933 0 1 933
Kennedy 105 232 12 162 117394 104 193 12 162 116 355 1 039 0 1 039
Fontibón 29 069 1 327 30 396 27 461 1 327 28 788 1 608 0 1 606
Engativá 75 142 11 368 86 510 74 365 11 368 85 733 777 0 777
Suba 61 235 31 160 92  395 59 030 31 160 9 0 1 9 0 2 2 0 5 0 2 2 0 6
Barrios Unidos 22 621 83 22 704 21 283 83 21 366 1 338 0 1 338
Teusaquillo 4 823 0 4 823 4 277 0 4 277 546 0 546
Los Mártires 15 184 3 15 187 14 055 3 14 058 1 129 0 1 129
Antonio Nariño 11.975 313 12 288 11 264 313 11 577 711 0 711
Puente Aranda 37.606 0 37 606 34 439 0 34 439 3.167 0 3 167
La Candelaria 4 750 501 5 251 4 135 501 4 6 3 6 615 0 615
Rafael Uribe 76.184 6.745 82 929 70 045 6 745 76 790 6 1 3 9 0 6 1 3 9
Ciudad Bolívar 87 911 21 710 109 621 85 728 21 710 107 438 2 183 0 2 183
Sum apaz 1,200 0 1 200 1 069 0 1 069 131 0 131
Total 8 5 2 .037 125 .816 97 7 .853 81 1 .042 125.816 93 6 .858 40 .9 95 0 40 .9 95
Fuente Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Sistema de Matricula - Cobertura, tectra de corte mayo 17 
Fecha de corte olerta Febrero de 2005 , Oterta Educativa -SAS
de 2005
CAPITULO IV
Indicadores de eficiencia interna
Los indicadores de eficiencia interna son herramientas 
fundamentales para evaluar la capacidad del sLstema 
educativo en garantizar el acceso y la permanencia 
de la población estudiantil en el sistema escolar. Se 
entiende por eficiencia interna como la facultad del 
sistema educativo para mantener a la piobbción que 
ingresa al mismo, hasta que culmine su ciclo escolar 
en las edades y en el tiempo establecido para tal fin.
Los indicadores básicos con los cuales se mide 
la eficiencia del sistema educativo son la tasa de 
aprobación', reprobación'’, deserción Ínter’ e intra® 
anual, repitencia’ y extra-edad'“; calculadas de for­
ma desagregada por localidad, grados y nivel de 
escolaridad.
Las tasas de aprobación, reprobación y deserción intra- 
anual se calculan con un año de rezago con líase en 
la información recopilada en el censo estadístico C-600 
Dañe realizado por la Scxretaría de Educación anual­
mente en las instituciones del Distrito Capital, por esta 
razón el último año calculado para c*stas tasas es 2004; 
por su parte, las tasas de repitencia, exint edad y dc*- 
serción Inter-anual se calculan con base en Ut matricnjla 
correspfjndiente al año leclivo en estudio.
5 La tasa de aprobación corresponde a la relación enstente entre la pobla­
ción de estudiantes que aprueban un grado y la población matricuiada 
en el grado especifico Por eiempio. para un aAo esp e d fco  el total de 
estudiantes matriculados en ei grado 0  son 100. de estos 75  aprobaron. 
Se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el grado 
sobre el total de los que están matncufados, la tasa de aprobacson para 
este caso es del 75%
6 La tasa de reprobación es la relación extstenie entre el numero de alumnos 
que no fueron promodonados al t^ado siguente y la pobiaaon mamculada en 
ese grado espedfico. Continuando con el eiempio 18 de los IQrlOO no apro­
baron el grado. Para esta sáuación la tasa de reprobaoon es guai a 18%
7 La tasa deserción íntra-anual corresponde a ios estudorries que detan de 
estudiar durante el transcurso del abo académico Para finalizar el etenv 
pío. los restante 7 alumnos desertaron durante el abo Para este caso la 
tasa de deserción íirtra- anual es del 7% Nótese que la suma de tasa de 
aprobación, reprobación y deserción fitra-anual suman 100%
8 La tasa deserción ínter-anual se refiere a los estudiantes que siendo 
promocionados al grado siguiente no conbnuai con sus estudios en el 
año académico sucesivo Por etemplo dur»ite el abo 2005 en un coiegn  
aprobaron 1000 estudiantes de los cuales para el abo 2 006  se matn- 
cularon 850. se calcula como la diferencia entre el total de estudiantes 
aprobados y los matriculados sobre t i  total de matnculados en t i  abo 
siguiente Para este caso la diferencia es 150. en consecuencia la tasa de 
deserción ínter- anual para t i  periodo 2005 -  2006  es de 15%
9 La tasa de repitencia se define como la proporción de estudiantes que 
están cursando t i  grado académico por segunda o más veces
10 La tasa de extra edad Se refiere al porcentaje de alumnos matriculados 
en un determinado grado que bene una edad diferente a la edad conside­
rada como adecuada para dicho grado
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Cuadro 4.1
Bogotá, D. C. Tasas de aprobación, reprobación y deserción* 
sector oficial según grado, período 2003 -  2004
Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación
Grado 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 y  2004
1 92,8 93,3 92,6 3.9 3.6 4.4 3.3 3,1
2 94,3 94,7 94,0 2.9 2,9 3,5 2,8 2.5
3 94,8 95,4 95,2 2.8 2,0 2,4 2.4 2,6 1 2,2  ,
4 94,8 95,3 94.6 2,8 2,7 3.2 2.4 2.0 ’ 2 J 2  1
5 95,8 95,6 94,9 2,2 2,3 2 .9 2.0 2,1 2 .2
6 89,0 89,6 88.9 5.3 5.5 6,3 5,6 4.9 4,9
7 91,1 89,7 89.0 4 9 5,8 6.5 4,0 4,5
-1 ----------------- 1
, '*■5 ,
8 91,6 90,8 89.2 4 3 5,2 6.4 4.1 4,0
■ <
4.4
9 92,2 92,0 9 0 4 ‘* 0  , 4 4 5,6 3,9 3,6
—1----------------1
, 4.0
10 91,7 91.3 89,6 4 3 5 2 6.5 4,0 3,5 3 .9  i
11 96,6 95,8 94,8 1 9 2.5 3,4 1.5 1,7 1 8
TOTAL 93 ,0 93,1 92 ,3 3 .6 3 ,7 3 .3 3 .2 3 ,2
Tasa de Deserción*
Cálculos. Subdirecciúfi de Análisis Sectorial, con base en Oatw C600 de los artos correspondientes
* Tasa de Deserción Intra-anual, niños que abandonan sus estudios durante el transcurso del ^  lectivo 
Nota: El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular
Cuadro 4 .2
Bogotá, D. C. Tasas de aprobación, reprobación, deserción*, 
sector oficial según nivel educativo período 2002 -  2004
Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación
' Nivel educativo 2002 2003 1 2004 2002 2003 2004 2002 2003 ! 2004
Básica Primaria 94.5 94,7 94,1 2,9 2.9 3.5 2,6 2.4 2 4
Básica Secundaria 1 ^ 9 0 ,8 90.4 j 89,3 4,7 5 3 6,2 A,5 4,3 I 4,5 j
1 Media 93,9 93,3 1 92,0 3,3 4.0 5.1 2.9 2 .7  1
-------------í
2,9
i Total i 93 .0 93,1 92 ,3 3 .6 3 .7 3 .3 3 .2  1 3 .2
Cálculos Subdirección de Análisis Sectortal. con base en Dañe C600 de los artos correspondiemes
Tasa de Deserción Intra-anual, niños que abandonan sus estudios durante el transcurso del año lectivo 
Nota El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular
a i t m ^ L á
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Cuadro 4.3
Bogotá. D. C. Tasa de deserción intra-anual* sector oficial
según tipo de colegio, período 2000 -  2004 '1
Año
2002 2003 2004
Deserción íntra total oficial 3,3 3 ,2  ¡ 3,2 !
Deserción concesión 2,0 1.1 1,4
Deserción subsidio 10,2 2.7 3,7
Cálculos: Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en C-600.
* Tasa de Deserción Intra-anual, niños que abandonan sus estudios durante el transcurso del año lectivo 
Nota: El cálculo Incluye sólo la ¡ornada diurna de los Colegios de educación lormal regular
Cuadro 4 .4
Bogotá, D. C. Tasa de deserción ínter - anual, sector oficial 
según tipo de colegio período 2002 -  2006
Convenio
Fuente Cálculos Dirección de Cobertura con base en el Sistema de Matricula
m
ESWOSTICAS DEl SECTOR H K jS tW iM ' 6MW A H M  V W ffic tS  « 106 III
Cuadro 4 .5
H H  Bogotá, 0. C. Tasa de aprobación sector oficial según localidad,




Usaquén 93,6 94,1 93 .2  1
Chapinero 94,9 91,9 89 ,5  '
Santa fe 91,7 89,5 89,4
San Cristóbal 93,4 93,6 91 ,7  '
Usme 90,7 92,6 91 ,7
Tunjuelito 92,5 91.7 92 .7
Bosa 9 3 6 94,7 93 ,0
Kennedy 93.5 93,8 92 .7
Fontibón 93,1 9 2 7 91 ,8
Engativá 92,9 92,8 92,4
Suba 94,2 94 ,0 94 ,6
Barnos Unidos 92,7 93,8 91 ,9
Teusaquillo 94,0 95,2 91,9
Los Mártires 93,0 91,8 90 ,5
Antonio Nariño 92.5 91,9 90,1
Puente Aranda 94,8 93,7 i 9 3 4
La Candelaria 94,5 92,4 "j 92 ,5
Rafael Uribe 93,0 92.2 91.4
Ciudad Bolívar 92,4 93,1 92 .0




Nota: El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación lormal regular
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Cuadro 4.6
Bogotá, 0 C. Tasa de reprobación sector oficial según localidad.




Usaquén 4.0 3,4 4.5
Chapinero 2.6 5,0 5,6
Santa fe 3.3 4.2 4,4
San Cnstóbal 2.8 3.6 5,4
Usme 4.7 4,0 4,4
Tunjuelito 4,1 4,0 4,5
Bosa 4.2 3.8 4.8
Kennedy 3,6 3,8 4.3
Fontibón 3.4 3,6 4,1
Engativá 3.7 3.9 4,5
Suoa ______ 3,4 3,4
Bamos Unidos 3,8 3,5 4.2
Teusaquillo 3.0 3,4 4,8
Los Mártires 3,5 4,4 5,3
Antonio Nariño 3 2 3,7 5,0
! Puente Aranda 2.6 3,5 3,8
' LáCarxjelana 1.9 3.2 3.5
Rafael Uribe 3.0 3.2 4,6
Ciudad Bolívar 4.3 3,7 4.5
: Sumapaz 6,1 0,6 1,0
TOTAL 3,6 3,7 4 ,5
■ ■■ ■> j
Ulculos: Sübdi(«cciú«i de Anáüsis Sectodai. con base en C-600.
Nota. El cálculo incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación tormal regular
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Cuadro 4 .7
Bogotá, D. C. Tasa de deserciónsector oficial




Usaquén 2,4 2,5 2 ,3
Chapinero 2,4 3,1 5.0
Santa Fe 5,0 6,3 6 ,3




Tunjuellto 3,4 4,3 2 .8
Bosa 2,2 ---------- ’ 2.2
Kennedy 2,9 2,5 3 .0
Fontibón 3,5 3.7 4.0
Engativá 3,4 3,2 3.1
Suba 2,4 2.6 2 .0
Barrios Unidos 3,5 2.7 3 .9
Teusaquillo 3,0 1.5 3.4
Los Mártires 3,6 3,8 4 .2
Antonio Nariño 4,3 4.4 4.8
Puente Aranda 2,7 2.7 2,8
La Candelaria 3,5 4,4 4.0
Rafael Uribe 4,0 4.5 3.9
Ciudad Bolívar 3,3 3,1 3 .6




Cálculos Subdirección de Análisis Sectorlal-SEO, con base en C-600.
*  Tasa de Deserción Intra-anual, niftos que abandonan sus estudios durante el transcurso del aflo 
Nota. El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular
lectivo
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Cuadro 4 .8
Bogotá, 0. C. Tasa de retención sector oficial según localidad, período 2002 -  2004
1
1 Localidad
Tasa de Retención Escolar
2002 2003 2004
1 Usaquén 97,6 97,5 97,7
Chapmero 97,6 96.9 95,0
Santa Fe 95,0 93,7 93,7
San Cristóbal 96,2 97,2 97,1
Usme 95,5 96,6 96,2
TunjueWo 96,6 95,7 97,2
Sosa 97.8 98,4 97,8
Kennedy 97,1 97,5 97,0
Fontibón 96,5 96,3 96,0
Engatvá 96,6 96,8 96,9
Suba 97,6 97,4 98,0
Barrios Unidos 96,5 97,3 96,1
Teusaquillo | 97.0 98,5 96,6
, Los Mártires 96,4 96,2 95,8
Antonio Nariño L  - S5,7_ 95,6 95,2
Puente Af anda 97,3 97,3 97,2
La CarxJelana 96.5 95,6 96,0
Rafael Uribe 96,0 95,5 96,1
D udad Bolívar 96,7 96,9 96,4
, Sumapaz i 92,5 93,1 98,0
TOTAL 96,7 96,8 96,8
Cálculos Sutxlirección de Anáfisis Sectortal-SED. con base en C-600.
Nota. El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular.
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Cuadro 4 .9
Bogotá, D. C. Tasas de aprobación sector oficial por localidad según nivel de escolaridad, año 2004
LOCALIDAD PftaSCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Total
Usaquén 97,9 94,4 90,4
■—  "1 
93,0 93 ,2
Chapinero 96,2 91 ,0 86,0 91,5 89,5
Santa fe 92,9 91,8 85,6 91,4 89.4
San Cristóbal 97,0 93,1 89,1 89,1 91 ,7
Usm e 95,8 93,9 88 ,0 91 ,2 91 ,7
Tunjuelito 96,9 94,4 90,3 92,4 92 ,7  ¡
Bosa 97,0 95,1 89,0 92,4 i 93 .0
Kennedy 97,5 95,3 89,2 92,1 92 .7  i
Fontibón 97,1 94,1 88,6 90,4 91 ,8  !
Engativá 96,0 94,3 90,1 91,0 92,4
Suba 98,0 96 ,0 92,0 94,7 94 .6
Bairios Unidos 95,3 9 2 9 88,9 94,7 91 ,9  1
Teusaquillo 97,8 91,6 89,4 93.4 j 91 .9  i
Los Mártires 97,5 93,2 87,2 91,8 90.5
Antonio Nariño 94,4 93,1 87 ,2  1 88,0 90,1
Puente Aranda 96,3 94,1 91,6 94 ,9  ¡ 93 ,4
La Candelaria 97,2 92,4 91,6 93,9 92,5
Rafael Uribe 94,8 93,4 ! 88.3 91,3 I 91,4
Ciudad Bolívar 96,8 93,2 89,3 92 ,0  i 92 ,0
Sum apaz 92,7 97,5 97.2 98 .0  1 96 .9
Total 1 96 ,6 94,1 89 ,3  j 92 ,0 92 ,3
Cálculos Subdírección de Análisis Sectorial, con base en C-600, fecha de corte Marzo 31 de 2005  
Nota: El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular
V i  1̂ 4
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Cuadro 4 .10
Bogotá, D. C. Tasas de reprobación sector oficial 
por localidad según nivel de escolaridad, ano 2004
E S J» — *■
LOaUQAO PflEESCOUR PRIMARIA SCCUHDARIA MEDIA I Total
Usaquén | 0,6 4,0 5,9 5.1 4,5
Chapinero ! 0.3 5.4 7.1 3.9 5,6
Santa fe 1.4 3,9 5,3 4,4 4,4
S a i  Cristóbal 0.7 4,6 7,2 7,0 5,4
Usme 0,7 3.5 6,5 4,4 4.4
TuniueWo 0.2 3.5 6,2 4,9 4,5
Bosa 1 1.4 3,4 7,5 5.5 '4 ,8
Kennedy 0,5 3.0 6,2 5,0 ' 4 ,3 ''
Fontibón 0.4 3,4 5,4 5.2 4,1
Engativá 0,6 3,0 6,3 6.3 I '1.5
Suba 0,6 2,7 4,8 3,7 3,4
Barrios Unidos 1 1.9 3,0 6,3 3.4 4.2
Teusaquiilo 0.0 5.5 5,9 4,6 4.8
Los Mártires 0,7 3.7 7.2 5,3 5.3
Antonio Nariño j 0,1 3.0 7.3 7,0 5,0
Puente Aranda 0,8 I 3.3 5.0 3,2 3.8
: La Candelana 2,3 I 3.8 3.4 3.4 3,5
, Rafael Unbe 1.7 ; 3,6 , 6.2 5.6 4,6
, Ciudad Bolívar 0,4 r  '1.0 ¡ 5,9 4,6 4.5
Sum apaz 1 0.0 0.7 1 1.8 . .. 2.0 1.0
Total _| O.B j 3,5 6,2 5,1 4,5
Cálculos SuMirecctón de Análisis Sectorial, con base en C-600, fecha de corte Marzo 31 de 2005 
Nota. El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular
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Cuadro 4.11
Bogotá. D. C. Tasas de deserción sector oficial por localidad según nivel de escolaridad, año 2004
LOCALIDAD PREESCOIAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Total
Usaquén 1,5 1,5 3.7 1.9 2 ,3  1
Chapinero 3.5 3,6 6.9 4,7 5 ,0  1
Santa fe 5,7 4,3 9.1 4,3 6 .3  i
San Cristóbal 2,3 2,2 3,8 3,9 2 .9  j
Usme 3,5 2,6 5,4 4.4 3.8 j
Hjniiuotto 2,9 2,1 3.5 2,7 2 ,8  1
Bosa 1,6 1.6 3,4 2,1 2 .2
K d n n ed / 1,9 1.8 4.6 2,9 3 .0
Fontibón 2,5 2,4 6 ,0 4,4 4 .0
Engativá 3.4 2,8 3,6 2 ,6  3.1
Suba 1,4 1,3 1 1,6 2.0
Barrios Unidos 2,8 4,0 4 8 1,9 3 9
Teusaquillo 2.2 3,0 4 7 1,9 ^ 3.4
Los Mártires 1,9 3.2 5.6 2 ,9  ' 4.2
Antonio Nariño 5,5 4,0 ! 5,5 i 5,0 4 8
Puente Aranda 2.9 2,6 3,3 1 9 2,8
La Candelaria 0,5
1
3,8 ; 2.7 4,0
Rafael Unbe 3,5 3,0
—
5,5 1 3.1 3 9
Ciudad Bolívar 2,8 2,8 4.8 ■ 3,4 : 3 6
Sumapaz 7,3 1,8 j 0.9 0,0 ' 2 0
Total _________ 2.4 4,5 2.9 3 ,2
Cálculos. Subdirección de Análisis Sectorial, con base en C-600, fecha de corte Marzo 31 de 2005
’ Tasa de Deserción Intra-anual, niños que atandonan sus estudios durante el transcurso del año iecttvo
Nota El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular
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Cuadro 4.12
Bogotá. D. C. Tasa de deserción sector oficial por localidad. 
según nivel género masculino, ano 2004
LOCALIDAD
Tasa de Deserción
PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL
: Usaquén 1.6 4,2 2.7 2,6
Chaptiero 3.8 7.2 6,0 5,5
Santa Fe 4,2 9.8 4,7 6,6
San Cristóbal 2.5 4.5 4.4 3,3
Usme 2.7 6.2 4,7 4.2
TunjueWo 2 2 4.0 2,9 3.0
Bosa 1.5 3,7 2,7 2.3
Kennedy 1.9 5.2 3,6 3.4
Fontibón 2.5 7.3 5,3 4,6
Engatn/á 2,9 4.2 2,6 3,3
Suba 1.5 3.8 1.6 2,3
Barrios Unidos 4.3 5,6 2.7 4,5
Teusaquillo 3,1 6.3 2,6 4.1
. Los Mártires 3,4 6.2 3.6 4,7
Antonio Nariño 3,6 6,5 6.3 5,1
; Puente Aranda 2,8 4,3 3,1 3,4
: La Candelaria 4,0 4.9 1,9 3,9
Rafael Unbe 3,1 6.7 4,2 4,5
Ciudad Bofrvar 2.9 5,4 4.0 3,9




5.1 3,5 3 ,6
esculos SutxlirBcciún de Análisis Sectonat, con base en C-600, fecha de corte Marzo 31 de 2005 
’  Tasa de Deserción Intra-anual, niflos que abandonan sus estudios durante el transcurso del abo lectivo. 
Nota El cálculo Incluye sólo la tomada diurna de los Colegios de educación formal regular.
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Cuadro 4.13
Bogotá, D. C. Tasa de deserción sector oficial por localidad según 
nivel género femenino, año 2004
■--------------------------------- -
LOCALIDAD
Tasa de Deserción j
-
PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA ,̂ total
Usaquén 1.3 3,0 1.1 1 t ,9_________ :
Chapinero 3,5 6,4 3.3 1 4 ,4
Santa Fe 4.3 e.4 3.9 5 .9
San Cristóbai 1.8 2,8 3,5 2 .4  1
Usme 2,4 4,6 4,0 3 ,4
lünjuelito 1,9 2,9 2 ,5 2 ,4
Bosa 1,6 3.1 1.7 '
Kennedy 1.6 3,8 2,0 2 .5
Fontibón 2,3 4,6 3.6 3 .4
Engativá 2.6 2,7 2,7 2 .7
Suba 1.2 2,4 1.5 1.6
Barrios Unidos 3.6 3,8 1.1 3 .2
Teusaquilto 2,8 3,8 1.7 _  2 ,9
Los Mártires 3,0 5,1 2,5 3 ,7
Antonio Nariño 4,4 4,5 3,9 ' 4 ,5
Puente Aranda 2,4 2,6 1,2 2 .3
La Candelaria 3,5 5.1 1 3.5 3 ,9
Rafael Uribe 2.9 ¡
1------------------------------------
1 2,3 3 ,3




Total 2 ,2 1 3 .7 2,4 2 ,8
Cálculos: Subdirección de Análisis Sectorial, con base en C-600, (echa de corte Marzo 31 de 2005
* Tasa de Deserción Intra-anual, niños que abandonan sus estudios durante ei transcurso dei año iectivo 
Nota: Ei cálcuio Inciuye sóio ia lornada diurna de ios Coiegios de educación tormai reguiar
E sno tencA s o a  sector h h ic w iv o o e b o o o u  goosVAVAHCt s a w  1 1 1
Cuadro 4.16
Bogotá, 0. C. Tasa de repitencia sector oficial según nivel de escolaridad período 2002- 2005 |
Nivel Educativo 2002 2003 i 2004 1 2005 1
Básica Primaria 5,4 2.6 2 ,2 I 2 .6  1
Básica Secundaria 11.4 3,2 3.7 r 4.0
Media 6,6 1,6 2.3 — L 2.4
Total Oficial 7 ,8 2 ,7 2 .6 3.1 j
Cálculos Subdírección de Análisis Sectortal-SEO, con base en C-600
Nota: El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular
Cuadro 4 .17
Bogotá, 0. C. Tasa de repitencia sector oficial según grados, período 2002 2005
GRADOS
Tasa de Renitencia
2002 2003 ; 2004 2005
Grado 1 7,9 3,8 i  2,8 3.2
Grado 2 5,5 2.6 2,4 2 ,7
Grado 3 5.5 i 2.4 ■ 2,3 2.9
Grado 4 4,5 i
—  ■ ¡ 2,2 : 2,0 2.4
Grado 5 3,6 j 1,8 1,6 2.1
Grado 6 12,5 i -------------- ---- ------------- 1r 3.8 4,2
Grado 7 10,5 3,1 4 4 3 ,9
■*
Grado 8 10,8 j  2,7 3.6 4,3
_ _
Grado 9 11,6 2,4 - 2.8 3.6
Grado 10 9.2 i 2.9 3.2
---- -
Grado 11 3,4 0.9 ! 1.6 1,3 j
Total 7.8 2.7 í 2.6 3.1
1
Cálculos: Subdírección de Análisis Seclotfal-SED, con base en C-600.
Nota El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular
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Cuadro 4.18
Bogotá. D. C. Tasa de repítencia sector oficial según localidad, período 2002 - 2005
 ̂ L __________________ Tasa de | | i H H i r1 un^iiiuaa
2002 2003 2004 2005
Usaquén ________ ___________ 3,2 2.1 3,5
Chafxnero 7,0 2,1 4,3 4.4
Santa Fe 8,1 3,3 2,3 2.1
San CnstótDal 9,1 2,4 2,6 3,4
Usrne 8,3 2,8 2,7 2,8
TunjueWo 8,2 2,5 3.4 3.0
Bosa 7,4 3.3 2.7 2.8
Kennedy 7,3 2,6 2.4 2,8
Fontitxjn 6,5 2,3 2,5 2.9
Engativá 7,5 3,0 2,6 3,1
Suba 6,5 2,0 2,4 2.7
Barrios Unidos 7.1 2.1 2.4 3,5
Teusaquillo 6,4 3.0 3.1 3,4
i Los Mártires 8,1 L 2.5 2,6 4,1
Antonio Nanño 9,4 2,8 2,7 3,8
Puente Aranda 7,4 2.7 4,7 2.8
' La CarKtetana 6,1 1.0 3,5 1,4
Rafael Unbe 7.9 2.3 2.2 3.4
Ciudad Bolívar 8,5 3,0 2,6 3,9
Sumapaz 3,6 4,4 0,4 0,2
Total 7.8. . .. 2,7 2.6 3.1
CátoJkK. S(A(Sre(xlún de Anáisis Sectofial-SEO. con base en C-600
'Nota Alumnos que repiten el aflo lectivo.
Mota El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular.
JS ttO b nC A S  DfL SECTOR EDOCATM) DE BOOOTA 1 1 1
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Cuadro 4 .1 9
Bogotá, 0. C. Tasas de aprobación, reprobación, deserción*.
según nivel educativo, periodo 2002 -  2004
loctor no oficial
Nivel Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación Tasa de Deserción* j
educativo 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Básica
Pnmaria







93,6 93,4 93,5 4,2 4,2 4.2
1
2,9 2,4  1 2 ^  ¡
1________ :
Media 95,4 95,2 95,6 2,5 3,1 ¡ 2 ,9  1 2,2 1,7 1.6
TOTAL 95,1 95,5 95,7 ^ 2,3 2 ,3  1 2 .3  1 2 .6___ ^ 2,2 2 .0  ¡
Cálculos: SutxlIrBccIón de Análisis Sectorial, con base en DAÑE- C600 de los aAos correspondientes
* Tasa de Deserción Intra-anual, nidos que abandonan sus estudios durante el transcurso del ado lectivo 
Ñola El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación tormal regular.
Cuadro 4 .2 0
Bogotá. 0. C. Tasas de aprobación, reprobación y deserción* sector 
no oficial según grado, período 2002 - 2004.
Grado Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación Tasa de Deserción*
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 20 03 20 04
1 95,6 96,3 96,4 1,3 1.0 1,4 3.1 2 ,7 2 ,2
2 96,2 96,7 96,9 1.1 0,9 1.3 2,7 2.3 1 8
3 96,1 96,9 96,8 1,5 1.1 1,5 2.4 2 ,3 1,6
4 96,1 96,4 96,5 1,7 1,9 1,9 2.2 1.7 1.6
5 95,9 96,3 96,5 1,9 2,1 2,1 2.2 1,6 1.4
6 93,0 93,5 93,4 3,8 4,0 4.3 3,1 2.4 2 .3  i
7 93,7 93,2 93,6 3,6 4,3 4,2 2.7 2,4 2.1 ‘
8 93,9 93,3 93,5 3,2 4,4 4.3
--------------- 1
2.9 2.2 2 .2
9 94,1 93,6 93,5 3.0 3,9 4.1 2,9 2,3
10 93,7 93,3 93,8 3.3 4,5 4,1 3,0 2,3 2 ,0  1
11 97.1 97,2 97,5 1.6 1.7 1,5 1.3 1.1
TOTAL 95,1---------- 95 .5 95 ,7  1 2 ,3 2.3 2 .3 2 .6 2 .2 [ 2 .0  I
Cálculos Subdlrecclón de Análisis Sectorial, con base en DAÑE- C600 de los ados correspondientBs
Tasa de Deserción Intra-anual, nidos que abandonan sus estudios durante el transcurso del ado 




Bogotá. D, C. Tasa de aprobación sector no oficial según localidad periodo 2002- 2004
 ̂ Localidad
T a s a d e M a i i
2002 2003 2004
Usacjuén 94,3 95,3 95,9
Ctrapinero 95,0 95,3 96,2
Santa fe 94,9 95,5 96,8




Tunjuelito 95,5 96,1 95,6
Bosa 95,4 95,1 95,8
Kennedy 94,9 95,6 95,9
Fontibón 96,4 96,4 96,7
Engativá 95.1 95,0 95,4
Suba ! 95,1 95,5 95,6
Barrios Unidos 95.7 95.8 95,2
Teusaquilto 95,4 97,3 97,4
Los Mártires 94,6 96,1 95,6
Antonio Nanño 95,0 96,4 95,8
Puente Aranda 95,1 95,8 96,2
La Candelaria 94,5 94,9 94,1
Rafael Uribe 95,6 95,2 95,2
Ciudad Bolívar — 95,4 95,5 94,2
i TOTAL _ j__ 95,1 95,5
95 ,7
CücUos: SutxSrección de Análisis Sectonal, con base en DAÑE- C600 de ios aAos correspondientes. 
Nota B  cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular.
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Cuadro 4 .2 2




Usaquén 3,0 3,3 2 ,5
Chapinero 2,6 2.7 2.4
Santa fe 2,5 2,4 1.4
San Cnstóbal 2,4 2.2 2 2
Usm e
1
1.5 1.7 2 ,3
Tunjuelito 2,6 2.2 2 ,2
Bosa 2,2 2,4 2 .5
Kennedy 1.9 1.7 1.9
Fontibón 1.7 1,9 1.7
Engadvá 2.4 2,6 2.5
Suba 2,4 2,3 2 .6
Barrios Unidos 2,0 2,5 2 .5
Teusaquillo 2,5 1,6 1,5
Los Mártires 3,0 2.4 2,8
Antonio Nanño 2,6  '' 2.1 2 .3
Puente Aranda 2,1 ' 1.7 I 2,0
La Candelaria 2.8 i 2,7 I 4,2
Rafael Uribe 2.2 2.2 2 .3
Ciudad Bolívar 1.3 1.7 2,7
TOTAL ' 2 .3 2 ,3 2 ,3
Cálculos. SubdírGCctón de Análisis Sectorísl, con bese en DAÑE- C600 de los artos correspondientes 
Ñola: El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular
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Cuadro 4.23
Bogotá, 0. C. Tasa de deserción sector no oficial según localidad, período 2002 - 2004
í "
« « . i
Localidad
2002 2003 2004
Usaquén 2,7 1,4 1,6
Chapinero 2,3 2.0 1.4
Santa fe 2.6 2,1 1,9
San Cristóbal 3.3 1.9 2,5
Usme 3,1 3,7 3,2
Tuniuelito 1,9 1.7 2,2
Bosa 2.4 2,5 1.7
Kennecfy 3.2 2.7 2,2
Fontibón 2,0 1.7 1.5
Engatrvá 2.5 2,5 2,1
Suba 2.5 2.2 1,8
Barrios Unidos 2,3 1.7 2.3
Teusaquillo 2,1 1.2 1.1
Los Mártires 2.4 1.5 1.6
i Antcxiio Nanrto 2.4 1,4 1.9
Puente Aranda 1 2,8 2,5 1.8
La Candelaria 2.7 2,4 1,7
i Rafael Uribe 2.31 2,6 2,5
Ciudad Bolívar 3.3 2,9 3.1
1__________ m __________
2.6 2,2 2.0
CUculos: Sutxtirecaón de Análisis Sectorial, con base en GANE- C600 de los atios correspondientes.
’  Tasa de Oeserción Intra-anual. Alumnos que atiandonan sus estudios durante el transcurso del ado lectivo. 
Nota El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular.
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Cuadro 4 .2 4
togotá, D. C. Tasas de aprobación sector no oficial por localida 
según nivel de escolaridad, año 2004
d
LOCALIDAD PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Total
Uaacjuén 97,1 93 ,6 96,2 9 5 ,9
Chapinero 96,9 94,7 96,3 96 ,2
Santa fe 97.5 95,2 94,6 96 ,8
San Cnstóbal 96,7 92,7 95,2 95 ,3
Usm e 95,4 92,4 95 ,6 94 ,5
Tunjuelito 97,5 91,4 94,9 9 5 ,6
Bosa 96,5 94,3 96 ,0 95 ,8
Kennedy 96,6 93,7 95,6 95 ,9
Fontibón 97,9 94.2 95.8 9 6 ,7
Engativá 96,6 93,3 94.7 9 5 ,4  i
Suba 96,7 93.6 95,6
- ------------- :------------ j
95 ,6
Barrios Unidos 96,8 93,3 95.5 95 ,2
Teusaquillo 98,5 95,7 97,4 97 ,4
Los Mártires 96,6 93.3 95.2 95 ,6
Antonio Nariño 97,2 93 ,9  1 94,6 i 95 ,8
Puente Aranda 97,3 93,6 96 ,0  ' 96 ,2
La Candelaria 96,5 89,7 95,4 94,1
Rafael Uribe 95,5 93.6 1 95,7 95 ,2
Ciudad Bolívar 94,7 91 ,5  i 93,8 94 ,2
Total 1 96 .6 193 .5 95 ,6 9 5 ,7
Cálculos. Subdirección de Análisis Sectorial, con base en el Censo C-600. Privados arto 2005
Fecha de corte: Mar2 0  31 de 2005
Nota. El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación fornial regular
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Cuadro 4 .25
Bogotá. D. C. Tasas de reprobación sector no oficial por localidad 
según nivel de escolaridad, año 2004
í  LOGALIOAO 1 PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA Total
Ltsaquén i 1.6 4,5 2.9 2,5
Chapinero 1.8 3,8 2,2 2.4
Santa fe 0.9 2,2 3.8 1.4
, San Cristóbal 1,4 3,9 2,4 2,2
Usme 2,0 3,9 2.0 2,3
Tinjuelito 1,0 5,1 3.3 2.2
Sosa 2.1 3.8 2,7 2,5
Kennedy 1,5 3,6 2,5 1.9
Fontibón 0,9 4,3 2,2 1.7
Engativá , 1.6 4.5 3,5 2,5
Suba ! 1.8 4.5 3.0 2,6
Barrios Umctos 1 1.3 4.4 3,0 2.5
Teusaquillo 0,7 3.0 2,2 1,5
Los Mártires 1.9 5,3 3.1 2.8
Antonio Narifto 1.3 3.9 3,5 2,3
Puente Aranda 1,0 4,6 3,2 2,0
La C a n d e l a r i a 2.2 7.9 3,2 4,2
Rafael Unbe | 2.0 3,6 2,4 2,3
Ciudad Bolívar 2.3 4,9 3.7 2.7
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1—
1 Total !1 ■ _ ---------- - --X-__ _ 1.6 !̂ 4,21 ___________ _  J
2,9 2.3
Cálculos Suíxfirección de Análisis Sectorial, con base en el Censo C-SOO. Privados abo 2005
Fecfa de corte Marzo 31 de 2005
Nota: El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular.
EsiM»nüu 0£i secTOA Biwwivo ci sboorA 2005 y III
Cuadro 4 .2 6
Bogotá, D. C. Tasa de deserción sector no oficial por localidad según nivel de escolaridad, año 2tl04
LOCALIDAD PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 1 Total
Usaquén 1.3 1.8 0 ,9  j ------------- ^
Chapinero 1,3 1,4 1.5 -------- -----------
Santa fe 1.6 2 ,6 1,6
--------------^San Cnstóbal _________ 3.4 2.5 !-------------- i j - —
Usm e 2,7 3.7 2.4 3 .2
Tunjuelito 1,5 3,5 1.8 2 .2
Bosa 1,4 1.8 1.3 1 ,7  j
Kennedy 1.9 2,7 2.0 2 .2
Fontibón 1,2 1.5 2,0 1,5
Engativá 1,8 2 ,3 1,8 2.1
Suba 1,5 1.9 1.4 í 1.6
Barrios Unidos 1.9 2,3 1.5 2 ,3
Teusaquillo 0.8 1.3 S --------------¡ 1.1
Los Mártires 1.5 1.5 — ! 1,6
Antonio Naríño 1,5 2.1 i 1,9 1.9
Puente Aranda 1,7 1.8 I: 0,8 1.8
La Candelaria 1.3 2 .4  i T 7 —  i 1.7
Rafael Uribe 2.4 2,8 2 .5




Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en el Censo C-600. Privados ario 2005
Tasa de Deserción Intra-anual, Alumnos que abandonan sus estudios durante el transcurso del ario 
Fecha de corte. Marzo 31 de 2005
Nota: El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular
lectivo
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Cuadro 4.27




!■ 2003 2004 2005
; Básica Primaria 1.7 1,6 1.6
B ásca Secundaria 3.5 4.1 3,6
Media 4.5 3,8 3,3
No Oficial 2.7 2.8 2.4
Züaios  SiJódireccion de Análisis Sectonal, con base en OANE- C-600 de los altos correspondientes.
'  Se considera en extra edad a los alumnos que tienen tres ados o más respecto a la edad considerada como adecuada en cada 
grado Nota El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular
Cuadro 4 .28  *
Bt^otá. D C. Tasa extra edad sector no oficial según grados, período 2003 - 2005
ORADOS ! 2003 2004 2005 H
1 I.'l 1 1,1 1,2
r  2 ' 1.4 1,4 1.4
' 3 ' 1.6 1.7 1,5H
4 iI---------------------------------i  2.0 1,8 1,8
! 5 2,2
1
í  2.2 2.2
' 6 3,3 4,0 3,2
, 7 3.5 3,9 3,4
i 8 3,4 4,4 4,1
ti 9 3,8 4,1 3,6
10 4,3 3,9 3.2
11 4,5 3,8 3,5
. .  ^ total ! 2,7 1 2,8
2,4
Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en DAÑE- C600 de los aóos correspondientes.
* Se considera en extra edad a los alumnos que tienen tres años o más respecto a la edad considerada como adecuada en cada grado 
Nota El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de educación formal regular.
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Cuadro 4 .2 9
Bogotá, D. C. Tasa de repitencia sector no oficial según nivel, período 2003 - 2005
Nivel Educativo
Tasa de Repitencia 1
2003 2004 1 2005
Básica Primaria 1,2 1.0 1 1,3
Básica Secundaria 2,2 2,5 ' 2,6
M edia 1.1 1.4 1.5
Total No Oficial 1.5 1.6 1 1,8
Cálculos: Subdirección de Análisis Sectorial, con base en DAÑE- C-600 de los aAos correspondientes.
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Cuadro 4.30




Usaquen 1,8 i 2.1 1,6
Chapinero ..5 2,1 1.9
Santa Fe 1,8 1,6 1,2
San Cristóbal 2.1 1,5 1,2
Usme 1,1 1.0 2,0
Tunjuelito 2,6 1,5 2,0
Bosa 1.2 1,8 2,7
Kennedy 1.6 1,3 1,5
Fontibón 1.3 1.5
Engatrvá ^  14 1,5 1.6
Suba 1,3 1.7 2,0
Barrios Uníaos 1.5 1,4 1.6
Teusaquilio 1.7 1.2 1,2
Los Mártires i . 1.4 1.4
Antonio Nariño 1 4 r 1,0 1.3
Puente Aranda 1,6 1,1 1,4
La Candelaria 1.6 2,0 1.9
Flatael Uribe r  1,8  " L _ 1,5 2.0
Ciudad Bolívar L  . 1 1,5 2,9
Total 1.5 r 1,6 f  1.8 . — 5
Cálculos Subdirecctón de Análisis Sectorial, con base en DAÑE- C600 de los a/los correspondientes
Fecíia de corle Marro 31 de 2005
Nota El cálculo Incluye sólo la jomada diurna de los Colegios de educación formal regular
CAPITULO V
Resultados Pruebas Saber e Icfes
i i i ;  lÉogwflte of t o M u a / m a k K i n Á  d £ .
Cuadro 5.1











j 2002-2003 51,32 7,24 63,86 7,23 59,38 10,39
1 2005 53,73 7.29 65,53 7,34 65,56 10,33
Fuemt: Mmtsteno de Educación
Nota se realza la cotnoaración en áreas comunes de las dos aplicaciones, el cálculo incluye colegios oficiales y privados.
Cuadro 5.2
Bogotá 0. C. Resultados pruebas SABER por años según área de conocimiento, grado 9'"
I  Año de la Ciencias Naturales Lenguaje Matemáticas
Prueba
i






2002-2003 58,08 ____ L 71,16 5,65 67,48 6,82
' 2005 61,26 6,74 r 73,27 5,57 70,02 6,84
Fuente Mnistedo de Educación
Nota se realiza la comparación en áreas comunes de las dos aplicaciones, el cálculo incluye colegios oficiales y privados.
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Cuadro 5 .3
Pruebas SABER 2005 • Calendario A
Bogotá O.C. Resultados pruebas SABER según sectoi. comparación total 
Bogotá con total Colombia, para grado S*" año 2005
A r e a s  d e  Conocimiento |
'Ciencias Natirales Ciencias Sociales Lenguaje
!--------------------------------
! Matemáticas






















_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
54.18 5,91 , 68 ,25 7 ; 2 4 ~ ¡ 68 ,93 1 10,11 ■
i




9 9 .8 00 53 ,7 3 7 .29  1
¡
52 ,1 4  j
I
6 .1 2  i 6 5 , 5 ^
i
7 ,34 6 5 ,5 6 10 ,33
Total País 6 0 9 .674 51 ,96 7,97 50 ,30 6 ,7 7  ■ 60 .0 6 8 ,03 57 .7 3 10 ,23
Fuente' Ministerio de Educación
El total de estudiantes que presentaron la prueba SABER, reportados POf el MEN en Bogotá para el grado 5» es 101171 en este totat 
M  encuentran incluidos los alumnos de colegios para los que no fueron reportados resultados por tener menos de 6 estudiaites o 
^ S o S í i d S i l e r  ° cuadernillo. Teniendo en cuenta lo anterior, los promedios para grado 5° están calculados sobre un total de
I I I  "^tuasrinHxiciioúMpt
Cuadro 5.4
Pruebas SABER 2005 • Calendarto A
Bogotá 0. C. Resultados pruebas SABER según sector, comparación total Bogotá 
con total Colombia, para grado 9'' aiio 2005
Areas de Conocimiento
Ciencias Naturales > Ciencias Sociales i Lenguaje
^ “*1-------
! Estudian- ' Promedio
i ;













O t o a l 4 8 .8 5 1  5 9 ,6 0 6 ,1 6 5 9 ,2 0 5 ,4 7 7 2 ,0 1 5 ,2 6 6 8 ,7 4 6 ,2 3
N o
O fic ia l
3 2 .3 6 0  1 6 3 .7 6
1
6 ,8 1 6 2 ,2 4 5 ,6 9 7 5 ,1 8 5 ,4 8 7 1 .9 6 7 .2 5
1
Total 8 1 .2 1 1  1 6 1 ,2 6 6 ,7 4 6 0 ,4 1 5 ,7 5 7 3 ,2 7 5 ,5 7 7 0 ,0 2 6 ,8 4
Bogotá !
Total País 4 0 3  7 9 2  1 5 9 ,3 2 6 ,9 2  5 9 .4 1 6 .2 7 6 5 ,3 0 8 ,0 1 6 1 ,3 9 7 .7 2
Matemáticas
Fuerte Mnsteno de Educación
El total de estudiantes que presentaron la prueba SABER, reportados por el MEN en Bogotá para el grado 9° es 82 .131, en este total 
se encuentran incluidos los estudiantes de colegios para los que no tueron reportados resultados por tener menos de 6 estudiantes o 
ttaber presentado un solo cuadernillo Teniendo en cuenta k) anterior, los promedios para grado 9° están calculados sobre un total de 
81,211 estudiantes
iroolma>sD&8tcToi<tSíK?íffvoM t ^  I I I
Cuadro 5.5
Nota los colegios oficiales nacionales de Bogotá se incluyen en el sector no oficial., debido
a que estos no son admmisírados por la SED
III semuifefiífouuGiOHU-aoanAojc'
Cuadro 5.4
Pritebas SABER 2005 - Calendario A
Bogotá 0 C. Resultados pruebas SABER según sector, comparación total Bogotá 
con total Colombia, para grado 3 año 2005
Areas de Conocimiento |
Ciencias Naturales Ciencias Sociales Lenguaje Matemáticas j
Estudian­ Promedio ¡ Des­ Promedio Des­ Promedio Des­ Promedio Des­
tes viación viación viación viación
í Estándar Estándar Estándar Estándar
Oficial 48 851 i ^ ,6 0 6.16 59,20 5,47 72,01 5,26 68,74 6,23
No 32.360 j 63.76 6,81 62,24 5,69 75,18 5,48 71,96 7.25
Oficial 1________ ' 1
— 1
Total 81 211 ¡ 61,26 6,74 60,41 5.75 ^ ^ 2 7 5.57 70,02 6,84
Bogotá
Total Pas ' 403 792 , 59.32 6,92 59.41 6,27 65,30 8,01 61,39 7,72
Fuente Mintsteno de Educación
El total de estudiantes que piesentaron la pn«ba SABER, repodados por el MEN en Bogotá para el grado 9” es 82.131. en este total 
se ertcuentran incluidos los estudiantes de colegios para tos que no fueron reportados resultados por tener menos de 6  estudiantes o 
h * e r  presentado un solo cuadernillo Teniendo en cuenta lo anterior, los promedios para grado 9° están calculados sobre un total de 
81 211 estudiantes
ESTU«nCA8DRStCTORfDUÓATIVOOCeOeOTAlOffi Y A Y M C O ^  1 1 1
Cuadro 5 .5
Bogotá 0 C. Numero de colegios según categorías de 
rendimiento en pruebas ICFES. ICFES 2002 - 2005
Número de colegios Distribuciúfl Porcentual
' a oo sH2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004
' Total 1249 1294 1339 1340 100% 100% 100% 100%
Muy Superior 61 64 97 115 5% 5% 8% 9%
Superior 169 172 245 186 14% 14% 20% 15%
Alto 302 311 491 320 24% 25% 39% ^  26%
Medio 492 479 439 507 39% 38% 35% 41%
Bajo 220 253 60 203 18% 20%
----------------- 1
5% ^ 1 6 %  ,
Inferior 5 15 5 9 0% 0% 1%  t
Muy Inferior 0 0 2 0 0% 0% 0% 0%
Oficiales 403 431 468 48 8 100% 100% 100% 100%
Muy Superior 0 0 L  ° 0% 0% 0%
Superior 11 10 10 3%  1 2% 6% 2%
Alto 111
-------------------------1
112 254 124 27% 28%
-
63% 31%  =
Medio 221 227 179 266 54% 56% 44%
------------------------1
66%
Bajo 59 80 11 87 15% 20% 3% 21%
Inferior 1 2 1 0%  ! 0% 0% 0%
Muy Inferior 0 O 0 i 0 0% 0% --------------i0% 0%
No Oficiales 846 863 871 662 100% 100% 100% 100%
Muy Superior 61 64 97 115 7% 8% 11% 14%





Alto 191 199 237 196 23% 24% 28% 23%
Medio 271 252 260 241 32% 30% 31% 29%Bajo 161 173 49 116 19% 21% 6%
----------------------- 1
14%
Inferior 4 13 4 8 0% 2% 0% 1 %Muy Inferior 0 0 2 0 0% 0% 0% 0%
«BogolJKlMu,»,
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legios distritales, de concesión y con subsidios en 
colegios privados en convenio; las principales va­
riables contenidas en el sistema son: identificación, 
nombre, clasificación, dirección, teléfono, estrato so­
cioeconómico, sisben, afiliación a régimen de salud, 
colegio, grado y grupo donde se encuentra matri­
culado. Con base en el sistema de matrícula la SED 
reporta la información oficial de matrícula del seaor 
educativo oficial distrital de la ciudad de Bogotá.
Recolección estadística censal, C-600
Reconociendo la importancia de la información es­
tadística dentro del proceso de toma de decisiones 
del Sector educativo, la SED realiza anualmente en­
tre los meses de abril y junio el operativo de re­
colección de información estadística, el cual tiene 
como finalidad recopilar información Sfjbre las prin­
cipales variables estadísticas (matrícula, dcxentes. 
infraestructura y dotación) de los colegios oficiales 
y privados de Bogotá. Con el fin de aprovecliar las 
tecnologías de información y comunicación, la SED 
creó el aplicativo de captura y validación en página 
web para registro de esta información p>or los cole­
gios distritales y privados de la ciudad. 
Georeferenciación de inform ación
La Secretaría de educación cuenta con un sistema 
de información geográfico que permite establecer 
estrategias de cobertura por parte de la entidad me­
diante la focalización de las políticas en las áreas 
consideradas deficitarias, entre las que se cuentan 
construcción de nuevos colegios, ampliación de los 
existentes, asignación de cupos en subsidias, etc. Por 
otra parte, la ubicación geográfica de los alumnos 
matriculados y nuevos es fundamental en la realizíi- 
ción de los procesos inscripción de alumnos nuevas 
y traslados, ya que la SED asigna el cupo teniendo en 
cuenta, entre otros factores, la ubicación de la resi­
dencia del alumno buscando la sede de la institución 
educativa más cercana a su hogar.
G losario  de térm inos
Año A cadém ico: Es el pcrícxlo en que se ejecutan 
las actividades escolares. Se asimila con el calen­
dario académico el cual se define com o “Sistema 
de organización de actividades y distribución del 
tiempo destinado a la ejecución del PEI por parte de 
los colegios estatales y privados de educación por 
niveles y grados.”
C arácter T écn ico : Carácter de la educación media, 
el cual comprende las siguientes e.specialidades: 
agrop>ecuaria.s, comercial, industrial, pedagógica, 
promoción social la cual .se fundamenta en áreas de 
trabajo stK'ial y ayuda a la comunidad.
Cicio Educativo: Son procesos y acciones curricu- 
lares organizadas de mtxlo tal que integren áreas de 
conocimiento y proyectos pedagógicos de duración 
menor a la dispuesta para los ciclos regulares del 
sc'P. icio público educativo, que p>ermiie alcanzar los 
fines y objetivas de la c-ducaocin básica y media 
de acuerdo con las particulares condiciones de la 
población adulta.
(Colegio: Es una reunión de personas, la palabra co­
legio provienen del latín collegium, sustantivo rela­
cionado con el verbo colligere, que significa reunir, 
siendo este el significado Itásico del colegio, el esta­
blecimiento de enseñanza para niños y jós enes de 
uno y otro sexo.
Dentro del up>o de colegios oficiales se encnaentran: 
los de propiedad del Dcstrilo que son aquellos ad­
ministrados directamente por la SED v los de con­
cesión los cuales son entregadcxs a concesionarios 
particulares para su admini.stración y los de conve­
nio que son colegios pri\ ados que contratan con la 
SED, para ofrecer educación a los niños de estrato 
1 y 2, del seaor oficial.
Colegios oficiales de régim en esp eciab  Estas C o­
legios  son administradas por eniidade.s oficiales di­
ferentes a la Secretaría de Educación Di.strital \ sus
I I I ti/wi»oe ESMMii» nr m a u c c
«.‘CurMis no provienen üel Sistema General tle Par­
ticipaciones (Pjemplo: Colegio de k\s hijos de em­
pleados de la Contraloria General de la República). 
EdiK'ación Básica: Corresjxmde a la enseñanza iden­
tificada en el artiailo de la Constitudón Política 
como educMdón primana y secuntlaria: comprende 
nueve grados se estructura en torno a un currítulo 
común, conformado pitir la.s áreas fundamentales del 
conocimiento v de la actii idad humana.
Educación Especial: Enseñanza impartida a perso­
nas con alguna limitación permanente de carácter 
físico o mental; de igual forma es aquella que se 
imparte a personas con coeficiente inteleaual alto 
o capacidades e.xcepcionales.
Educación FormaL Es aquella c-ducación que se 
imparte en colegios aprobadas, en una secuencia 
regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas cu- 
mculares progreso as y que conduce a olitener gra­
dos y títulos
Educación .Media: Constituye la culminación, con­
solidación y ac ance en el logro, luego de culminar 
los primeros grados de educación obligati;na Qmi- 
prende al menos dos grados, el décimo tlO") y el 
undécimo ( 11)
Educación Preescolar: Corresponde a la educa­
ción ofrecida al niñcj para su de.sarrollo integral en 
los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, so- 
cio-afeaivo y espiritual, a través de experiencias de 
socialización pedagógicas y recreativas. Este nivel 
comprende mínimo un grado obligatono llamado 
de Transición. Los dos grados anteriores se denomi­
nan respeai va mente pre-jardín y jardín.
Eficiencia interna: se entiende como la capacidad 
demostrada por el sistema educativo para retener la 
población ingresada, ha.sta que culmine todos los 
grados establecidos para el nivel respectivo, y para 
promover esa misma población de un grado a títro 
con la debida fluidez, evitando a.sí la perdida de 
tiempo (Alfonso y Morales, 19H5).
Encuesta de Calidad de Vida (ECV): Investigación 
estadística cuyo objetivo es medir en fomia aauali- 
zacla las condiciones scxicxíconómicas de la sociedad 
colombiana y pennitir la de.scripción y análisis de la 
estructura .scxrial (DAÑE, 2(X)3.). El DAÑE junto con el 
DAPD realizaron del 6 de junio al 23 de julio del 2003 
la ECV para Bogotá, con un tamaño de muestra de 
24.090 hogares. El universo de estudio fue la totalidad 
de las viviendas, hogares y personas del territorio na­
cional y la pioblación objetivo Las viviendas, hogares y 
personas del país exceptuando las áreas rurales de los 
antiguos territorios nacionales y la localidad del Suma- 
paz en Bogotá. Para mayor información en la pagina 
web del DAPD Chttpy/www.dapd.gov.co).
Encuesta C'ontinua de Hogares (ECH): Es un sis­
tema de muestras de propósitos múltiples a través 
del cual se obserturían los hogares para obtener da­
tos y estimaciones ínter censales, capaces de produ­
cir estadísticas básicas relacionadas con la situación 
demográfica, social y económica de la población 
colombiana (DAÑE, 2003).
E.scalafón Docente: sistema de clasificación de 
los docentes y directivos docentes de acuerdo a su 
formación académica, experiencia, responsabilidad 
desempeño y competencias, constituyendo los dis­
tintos grados y niveles que pueden ir alcanzando 
durante su vida laboral.
Especialidad: Forma en que se imparte la educa­
ción y que contribuye a establecer áreas de profun- 
dización tales como el agro, lo comercial, lo indus­
trial, entre otros.
Form ulario C600: Formulario de recolección de 
información estadística cuyo objetiv'o es recopilar 
información en cada una de las jornadas ofrecidas 
por los colegios de educación formal, en los niveles 
de preescolar, primaria, secundaria y media, reque­
rida para la administración y planeación de la edu­
cación y la determinación de políticas Del a niveles 
nacional y territorial (DAÑE)
Grado: Corresponde a cada uno de los tramos en 
que se subdividen los niveles de enseñanza y que 
se caracterizan por tener; planes y programas con 
contenidos específicos, y una cantidad mínima de 
horas semanales de clases.
Graduado: alumno que aprobó satisfactoriamente 
el grado 11, dando por culminado los ciclos de la 
educación fonnal regular.
Grupo o curso: Es una congregación de estudian­
tes que reciben enseñanza en una misma aula; pue­
den pertenecer al mismo o distinto grado y scjn dife- 
renciables a otros que cursan el mismo grado. Es la 
clasificación de los alumnos de un curso de acuerdo 
a diferentes criterios (edad, sexo, etc) para obtener 
conjuntos de alumnos de un tamaño más o menos 
adecuado que facilite el desarrollo de las lalrores 
académicas.
Grupos Étnicos: corresponde al número de alum­
nos de grupos étnicos (indígenas, negritudes y gi­
tanos) que están matriculados integrados al aula 
regular.
índice de analfabetismo: Es el porcentaje de una 
población cuya edad es superior a la escolar y no 
esta alfabetizada. Generalmente se mide a panir de 
los quince años de edad.
Jorn ada: Hace referencia al horario que tiene una 
institución para atender a los alumnos. Existen va­
rios tipos: completa, mañana, tarde, nocturna y fin 
se semana. Se considera que una jornada tiene ho­
rario de completa si su horario académico tiene 2S 
o más horas de sesenta minutos efectivas de traba­
jo en actividades pedagógicas relacionadas ci>n el 
desarrollo de las áreas obligatorias, sin incluir las 
horas dedicadas a las actividades lúdicas, culturales, 
deportivas y sotaales para los niveles de pree.scolar 
y básic'a primaria, y 30 o más horas efectivas de 
trabajf), bajo las mismas condiciones especificadas, 
para los niveles de básica secundaria y media. Se 
considera jornada mañana si inicia actividades antes
de las 10 a.m. y no alcanza a cumplir la intensidad 
horaria mencionada para la jornada completa. Se 
considera jornada tarde si inicia actividades después 
de las 10 a.m. y antes de las 6 p.m. y no alcanza a 
cumplir la intensidad horaria mencionada para la 
jcjrnada completa. Se considera yjmada nrxturna si 
inicia actividades después de las 6 p.m.
M atrícula: Número de alumnos o estudiantes ma­
triculados en un determinado nivel de easeñanza 
independientemente de su edad ÍI NTSCO. 200}). 
Nivel educativo: F.s una secuencia regular con pau­
tas curriculares progresivas cuyo objetivo principal 
es el desarrollo integral de los educandos mediante 
acciones estructuradas En la educación colombiana 
.se distinguen cuatro niveles: preescolar, básica pn- 
mana, básica .secundaria y media 
P ersonal docente: Son “lais persona_s que desa­
rrollan labores académicas direiia v personalmente 
con los estudiantes de los ccilegios en su proce­
so de ensenanz.1 y aprendizaie Ellcis también son 
respxinsables de las actividades CTimculares no lec­
tivas complementarias de la función dcxrente de 
aula, entendidas como administración del proceso 
educativo, preparación de su tarea acadcmic-a, in­
vestigación de asuntos {seclagcSgiccxs, evaluación, 
calificación, planeacion, disciplina v formación de 
los alumnos, reuniones de protesores. dirección de 
grupo, activ idades formativ.ic, culturales y deporti­
vas, atención a los padres de familia v acudientes, 
serv icio de orieniac ion c'studiantil y acliv idades v in- 
culadas ccin organismos o colegios ciel sector que 
incidan directa iv indirectamente en la educación" 
(Decreto 12"’8 aii. s).
Población en  edad esco lar (PEE): .“se considera 
como jK>bhu K>n en edad esc'oiar la población del 
rango de edad entre S \ r* años.
Población en  situación de desplazam iento: .se­
gún el artículo 1*’ de la Ley 38~ de 1997, se entiende 
por desplazadle a tcxla aquella pc'r.sona que se ha
\ isto forzilda a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su residencia o actividad económica. 
Programa de aceleración: Programa establecido 
por el MEN’, el cual tiene por objeto solucionar el 
desfase entre la edad y el grado (extra-edad) y me­
jorar el desarrollo de las compietencias básicas de 
niños y jóvenes en la básica primaria. Contribuye 
además a regulanzar el flujo escolar (MEN, Ccxir- 
poeducación 2001).
Propiedad jurídica: Se refiere a la propiedad del 
establecimiento donde funciona la jomada que rin­
de la respectiva información del formulario CSOO. 
La propiedad jurídica para los colegios oficiales, 
está dada por la norma de creación: Si la norma 
de creación es de caráaer nacional (ley o decreto), 
la propiedad jurídica será nacional; si la norma de 
creación es de carácter seccional (Ordenanzas De­
partamentales, Acxierdos Distritales), la propietLid 
jurídica será departamental o distrital, según .sea el 
caso. Si la norma de creación es de carácter Uxal 
(Acuerdos Municipales), la propiediid jurídica será 
municipal La Propiedad Jurídica para los Colegios 
No Oficiales, es la que figura en la licencia de ini­
ciación de labores y en la resolución de aprobación 
de estudios (DAÑE).
Sector no oflciaL Son los mismos colegios priva­
dos, cuya piersonería jurídica proviene de la inicia­
tiva privada u organizaciemes no gubernamentales. 
La propiedad jurídica de las colegios no oficiales, se 
expresa en la licencia de iniciación de labores y en 
la resolución de aprobación de estudios.
Sector oficial: Se entiende por el sector conforma­
do por las colegios administrados directamente por 
la Secretaría de educación de Bogotá, los colegios 
di.stritales en concesión y los colegios privados que 
atienden niños en convenio.
.Sede: Cada predio catastral que hace parte de un 
mismo colegio.
Talleres: Mecanismo de aprendizaje implementado 
en alumnos con discapacidades diferente a la escue­
la tradicional por grados. Esta enfexado al aprendi­
zaje de competencias laborales en áreas como arte­
sanías, electricidad, etc.
Tasa de cobertura bruta: Se define como la pro­
porción de estudiantes matriculados respecto a la 
(Xiblación en edad escolar.
Tasa de cobertura neta: Se define como la propor­
ción estudiantes matriculados en edad escolar co­
rrespondiente a un nivel educativo, respeao al total 
de la población en edad escolar para dicho nivel. 
Tasa de cobertura neta ajustada: Se define como 
la proporción estudiantes matriculados en edad es­
colar correspondiente a un nivel educativo, menos 
los matriculados en niveles diferentes, pero con 
edades correspondientes para dicho nivel, respiecto 
al total de la población en edad escolar para ese 
nivel.
Tasa de aprobación: Corresponde a la relación 
existente entre la población de estudiantes que 
aprueban un grado y la población matriculada en el 
grado específico.
Tasa de deserción Intra-anuaL Mide la proporción 
de estudiantes matriculados en un determinado gra­
do especifico que abandonan el sistema educativo 
sin haber culminado el grado durante o al término 
del año escolar.
Tasa de deserción Inter.- anual: corresponde a la 
proporción de alumnos que culminan el año escolar 
y requieren regresar el nuevo año al sistema para 
culminar el ciclo educativo, pero no regresan.
Tasa extra edad: Se refiere al porcentaje de alum­
nos matriculados en un determinado grado que tie­
ne una edad diferente a la edad considerada como 
adecuada para dicho grado.
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Tasa de rcp iten cia : Se define como la proporción 
de estudiantes que están cursando el grado acadé­
mico p>or segunda o más veces.
Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002 por el 
cual se adiciona él articulo 9 del decreto 230 de 
2002; Reglamentado por el MEN, en su artículo 9 so­
bre la promoción de los educandos, establece que 
“los Colegios del tienen que garantizar un mínimo 
de promoción del 95% del total de sus educandos 
que finalicen el año escolar en la institución educa­
tiva". Se considerarán para la repetición de un grado 
cualquiera de los siguientes educandos:
a)Educandos con valoración final iasuficiente o de­
ficiente en tres o más áreas.
bjEducandos que hayan obtenido valoración final 
insuficiente o deficiente en matemáticas o lenguaje 
durante dos o más grados consecutivos de Educa­
ción Básica.
c)Educandos que hayan dejado de asistir mjusiífica- 
damente a más del 25% de las actividades académi­
cas durante el año escolar.
Tasa de rep ro b ació n : Es la relación existente entre 
el número de alumnos que no fueron promociona- 
dos al grado siguiente y la población matriculada en 
ese grado especifico.
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